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A v â n tu l  u n a n im , c u  c a re  a  fo s t  în tâ m p i­
n a tă  de  în tre a g ă  o b ş te a  ro m â n e a s c ă , ideea 
î n f i in ţ ă r i i  a c e s te i in s t i t u ţ i i  u m a n ita re  în  S i­
b iiu , ne  în d re p tă ţe ş te  să a f irm ă m ,  c ă  ea  ră s ­
p u n d e  u n e i n e c e s ită ţ i a d â n c  s im ţ ite  ş i a s tfe i 
p ro p a g a n d a  z ia ru lu i  n o s tru  p e n tru  re a liz a re a  
c â t  m a i re p e n t in ă  a n o u lu i a ş e z ă m â n t n a ţ io ­
n a l, v a  f i  c o n t in u a tă  c i: aceeaş e n e rg ie  ş i cu 
aceeaş  c re d in ţă  în f lă c ă r a tă  în  t r iu m fu l f in a l 
a l id e a lu lu i ce-1 u r m ă r im .
A r  f i  în s ă  g re ş it  să se c re a d ă , c ă  id e e a  
o r fe l in a tu lu i  a r  f i r ă s ă r i t  a b ia  a c u m  c a  o 
c re a ţ ie  a  s u fe r in ţe lo r  ş i m iz e r i i lo r  p ro v o c a te  
de  ră s b o iu .  M e r i t u l  a c e s tu i te r ib i l  f la g e l este  
e x c lu s iv  a c e la , d e -a  f i c re a t  p ro p a g a n d a  c ă l­
d u ro a s ă  p e n t r u  în t r u p a re a  u n e i p ro b le m e , 
c a re  se iv is e  în  v ie a ta  n o a s tră  p u b lic ă  cu  
m uilţr a n i în a in te  de z ile le  re le  p r in  c a r i t re ­
cem  a s tă z i.
C o n c e p ţ ia  de  c a r ita te ,  nu  es te  n u m a i un  
e le m e n t a l  r e l ig iu n e i c re ş t in e ,  c i în  a ce la ş  
t im p  ş i a l u m a n ită ţ i i  în  g e n e re . A s t fe l ea se 
găse ş te  la  to a te  p o p o a re le  d in  o r ic e  t im p , 
c h ia r  ş i la  c e le  m a i s ă lb a t ic e  s e m in ţ i i a s ia ­
t ic e ,  c a r i  ş i e le  a u  î n t r ’ o  a n u m ită  m ă s u ră  sen ­
t im e n tu l de  m ilă  c ă tre  ce i in f i r m i  o r i  l ip s i ţ i  
d e  c o n d i ţ i i le  une i e x is te n ţe  e le m e n ta re . P r in  
c re ş t in is m  ea a  p r im i t  o  in te r p r e ta re  m a i î n ă l­
ţa tă ,  r id ic â n d m s e  p r in  e x e m p lu l M â n tu i to ­
r u lu i  la  v a lo a re a  u n e i poru n ci m o ra le  d e  cea 
m a i m a re  în s e m n ă ta te . B is e r ic a  a a ju n s  a s tfe l 
n u  n u m a i s ă  p ă s tre z e  a c e a s tă  p o ru n c ă ,  c i
m a i a le s  s ’o  ş i c u l t iv e  în  c u rs u l d e S v o â tă rii 
s a le  p r in  fa p te  ş i in s t i tu ţ iu n i p u se  sub  o c ro ­
t ir e a  ş i î n g r i j i r e a  sa.
P r in  u rm a re  e cu  to tu l f ire s c ,  să  v e d e m  
c u m  ş i id e e a  o r fe l in a te lo r  p re o c u p ă  m a i în ­
tâ ia  c e r c u r i le  b is e r ic e ş t i,  b in e în ţe le s  la  în c e ­
p u t  în  c a d re  în g u s te  ş i m a i n e b u lo a se , în s ă  
c u  v re m e a  lă rg in d u -s e  to t  m a i m u lt  ş i l im p e -  
z in d u -s e  t o t  m a i in te n s iv  s c o p u l î n a lt  m o ra l,  
c a re  s e rv ia  c a  p u n c t  de  m â n e c a re  şi de  în ­
d ru m a re  s u p e r io a ră .
L a  n o i, ră m â n â n d  în  m a rg in i le  t r e c u tu lu i 
a p ro p ia t ,  se p o t  v e r i f ic a  aces te  m iş c ă r i,  c a r i  
n ’a u  p o r n i t  ce -i d re p t  cu  a v â n tu l c u re n te lo r  
'la rg i,  c i  s ’ au  re s trâ n s  să a ib ă  ca  o b ie c t iv  n u ­
m a i o  p a r te  a b is e r ic i i  v i i :  cleru l. O r fa n i i  
p r e o ţ i lo r  s t in ş i în  s ă ră c ie  şi l ip s i ţ i  d e  ru d e n ii 
c a p a b ile  s ă - i o c ro te a s c ă , e ra u  e x p u ş i m iz e r ie i 
şi d e c a d e n ţe i m o ra le .  P e n tru  b is e r ic ă  este  
u n  a c t de  în a ltă  d a to r ie  c re ş tin e a s c ă , să se 
în g r ije a s c ă  d e  s a lv a re a  a c e s to r  f a m i l i i  p re o ­
ţe ş ti, în z e s tra te  n u  n u m a i cu  a t r ib u ţ i i le  de  
c o n d u c ă to a re  a le  v ie ţ i i  re lig io a s e , d a r  în  a - 
ceeaş v re m e  ş i de  p ă s t ra re  şi d e s v o lta re  a 
f i in ţe i n a ţ io n a le . G e n e ra ţ ii le  de in te le c tu a l i 
lu p tă to r i  p e n tru  n e a m u l ş i b is e r ic a  n o a s tră , 
au  e ş it în  cea  m a i m a re  p a r te  d in fs in u l fa m i­
l i i l o r  p re o ţe ş t i,  a tâ t  de  c u ra te  în  v i r t u ţ i  şi 
a tâ t  de  m e r itu o a s e  în  c u l t iv a r e a  t r a d i ţ i i lo r .  
R e c u n o s c â n d  în d r e p tă ţ i re a  a ce s te i p s ic o lo g ii 
c u m  a m  z ic e  c le r ic a le ,  s ’ a  c re a t  la  B la j fo n ­
d u l Filon V. T a th  cu  m e n ire a  de a  se r id ic a  
un  o r fe l in a t  p e n tru  o r fa n i i  p r e o ţ i lo r  g r .  c a t. 
F o n d u l,  d u p ă  c u m  se a f ir m ă ,  d is p u n e  a s tă z i 
d e -o  s u m ă  c a r e  t re c e  p e s te  5 0 ,0 0 0  c o r .  d a r  
n e g ă s in d u -s e  un o m  c a re  să ia  a fa c e re a  în  
m â n ă , ea s tă  n e d e s le g a tă  s p re  m a re a  p a g u b ă  
a  b is e r ic i i .
E x a c t  aceeaş p ro b le m ă  s ’a  p u s  ş i în  s in u l 
b is e r ic i i  o r to d o x e .  In  s in o d u l a rh id ie c e z a n  d in  
1 9 1 2  p ro fe s o ru l N ic .  B ă la n  p re z e n ta s e  o  p r o ­
p u n e re  m o t iv a tă  p r iv i to a r e  la  o c ro t ir e a  o r ­
fa n i lo r  de  p re o ţ i  p r in  în f i in ţa r e a  u n u i o r fe l i ­
n a t  în  S ib iiu .  S in o d u l a h o tă r î t  c a  p ro p u n e ­
re a  să  se t ra n s p u n ă  c o n s is to ru lu i a rh id ie c e ­
z a n  c u  în d ru m a re a ,  c a  a c e s ta  să  p re z in te  la  
t im p u l său  u n  p ro ie c t  (v e z i P r o to c o lu l s in o d a l 
d in  1 9 1 2  p p . 31 ş i 6 3 .)  In  a ce la ş  a n  m e d ic u l 
s e m in a r ia l D r .  l l ie  B e u  p u b lic ă  o  s e r ie  de  
s c r is o r i în  „ T e le g r a fu l  R o m â n ”  ( N r i i  pe  
M a iu — O c to im v r ie )  r e la t iv e  la  o rg a n iz a re a  
s e rv ic iu lu i d e  c a r i t a te  p u b lic ă  în  s a te le  n o a ­
s tre .  In  u l t im a  s c r is o a re  dsa  spu n e a , c ă  o  sea­
m ă  de p a r o h i i  m a i p u te rn ic e  „ a r  p u te a  î n ­
f i in ţa  c o lo n i i  de  c o p ii,  u n e le  c h ia r  ş i o rfe li­
nate, c a r i  a p a r ţ in  c a r i t ă ţ i i  p u b lic e . D a r 
to a te  în  le g ă tu ră  c u  b is e r ic a , c ă c i n u m a i ea 
le  p o a te  o c r o t i  ş i g a ra n ta  v i i to r u l .  M ij lo a c e le  
de în t r e ţ in e re  a  c o lo n i i lo r  d e  c o p i i  ş i a o r fe ­
l in a te lo r ,  să le  p ro c u re  re u n iu n ile  d e  fe m e i. 
C ă c i p e n tru  fem ee  n u  este  o  c h e m a re  m a i 
p o t r iv i tă ,  nu  p o a te  f i o d a to r ie  m a i s fâ n tă , 
d e c â t a c o n t r ib u i la  p ro m o v a re a  s ă n ă tă ţ i i  ge ­
n e r a ţ i i lo r  t in e re  ş i a  p r o te ja  c o p i i i  ră m a ş i fă ră  
p ă r in ţ i .  D .  B e u  în ţe le g â n d , ca  m e d ic , pe  d e o ­
p a r te  im p o r ta n ţa  s a n ita ră ,  m o ra lă  ş i n a ţ io ­
n a lă  a o r fe l in a te lo r ,  ia r  p e  de a lta  c o n v in s  că  
e l n u  v a  p u te a  lu a  f i in ţă  d e c â t c u  c o n c u rs u l 
şi în g r i j i r e a  b is e r ic i i ,  s in g u ra  o rg a n iz a ţ ie  so­
l id ă  a n e a m u lu i n o s tru ,  a fă c u t  o  a d re s ă  c ă ­
t r e  c o n s is t o r  u t a rh id ie c e z a n , s tă ru in d  c a  a - 
c e s ta  să s u p u n ă  p ro p u n e r i le  d sa le  u n u i s tu ­
d iu  te m e in ic .
C o n s is to ru l a lu a t  c u  p lă c e re  a c t  de  in te ­
re s u l d lu i  B e u , şi d in t r e  p ro p u n e r i le  c e  i  s ’ au  
p re z e n ta t  s ’ a o p r i t  a s u p ra  o r fe lin a tu lu i ,  m a i
t
ţ
jîi
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a les  în  u rm a  îm p r e ju r ă r i i ,  c ă  p r im is e  d e la  
s in o d  în d ru m a re a  de a se o c u p a  de  p ro b le m a  
a z i lu lu i p e n tru  c o p i i o r fa n i a i p r e o ţ i lo r  d in  
a rh id ie c e z ă . A s t fe l a  în s ă rc in a t  pe  d . B e u  să 
s tu d ie z e  c h e s tiu n e a  o r fe l in a tu lu i  pe  b a z a  o r ­
g a n iz a ţ ie i c e -o  au in s t i tu te le  s im ila re  a le  b i ­
s e r ic i i  să se ş ti, c a r i  se găsesc î n t r ’o  s ta re  de 
fru m o a s ă  ş i s ă n ă to a s ă  d e s v o lta re .  In  u rm a  
r a p o r tu lu i  a m ă n u n ţ it  ce l-a  p r im it ,  c o n s is to ­
r u l  a îm b ră ţ iş a t  cu  s im p a t ie  a ce a s tă  c h e s t iu ­
ne ş i în  ses iunea  de  p r im ă v a r ă  a  s in o d u lu i 
a rh id ie c e z a n  d in  1 9 1 3  a  ş i fă c u t  p ro p u n e re  
c o n c re tă ,  în s ă  n u  p e n tru  o r fe l in a t ,  c i  m a i în -  
tâ iu  p e n tru  în f i in ţa r e a  u n u i fo n d  de  b in e fa ­
c e re , d in  c a re  să  se s u s ţ in ă  în  S ib iiu  ş i m a i 
tâ r z iu  ş i în  a lte  c e n tre  a le  a rh id ie c e z e i o r fe ­
lin a te  p e  seam a  c o p i i lo r  l ip s i ţ i  de  p ă r in ţ i  şi 
de  m ijlo a c e .  S in o d u l p r im e ş te  p ro p u n e re a  cu 
a d a u s u l, c ă  m o d a l i tă ţ i le  p r iv i to a r e  la  în te ­
m e ie re a  şi a l im e n ta re a  fo n d u lu i,  se la s ă  la  
a p re c ia re a  c o n s is to ru lu i,  c a re  la  t im p u l său  
v a  ra p o r ta  s in o d u lu i d e sp re  c e le  în d e p lin ite .
O c u p â n d u -s e  c o n s is to ru l de  m ijlo a c e le  
p r in  o a re  se p o a te  c re a  fo n d u l n e ce sa r a  a - 
ju n s  la  c o n v in g e re a , c ă  în f i in ţa r e a  s im u lta n ă  
a  m a i m u lto r  o r fe l in a te  este  p es te  p u t in ţă  de 
re a liz a t ,  ş i de  aceea  în  s in o d u l d in  1 9 1 4  a 
p re p u s  r id ic a re a  u n u i s in g u r  o r fe l in a t  în  S i­
b iiu .  S in o d u l c u m p ă n in d  m o t iv e le  in v o c a te  de 
c o n s is to r ,  ş i g ă s in d u - le  ju s t i f ic a te  d e c re te a z ă  
în principiu  în f i in ţa r e a  u n u i o r fe l in a t  în  S i­
b iiu ,  în d ru m â n d  c o n s is to ru l să  in iţ ie z e  a d u ­
n a re a  de  m ij lo a c e  m a te r ia le  n e c e s a re  s p re  
a c e s t sco p . In  u rm a  a c e s tu i n o u  o o n c lu z , s ’ a 
n u m it  o  c o m is iu n e  de  10 m e m b r i,  c a re  a ve a  
să  s tu d ie z e  c h e s tiu n e a  o r fe l in a tu lu i  în  le g ă ­
tu r ă  c u  p ro b le m a  de e x tre m ă  im p o r ta n ţă  a 
o c r o t i r i i  ş i s a lv ă r i i  t in e r im e i,  c u  s p e c ia lă  
c o n s id e ra ţ ie  la  t in e r im e a  a b a n d o n a tă  m o ra l­
m e n te .
C o m is iu n e a  —  cu  e x c e p ţia  u n u i m e m b ru , 
c a re  a c re z u t  c ă -ş i fa ce  o  m a re  o n o a re  de - 
b a ra s â n d u -s e  de o  în s ă rc in a re ,  care-1 o b lig a  
m a i m u lt  d e c â t p e  o r i  c a re  —  a a d m is  r a p o r ­
tu l d o c u m e n ta t  p re z e n ta t  de r a p o r to r u l  D r .  
O n is i fo r  G h ib u , ş i a  dec is  să f ie  în a in ta t  c o n -  
s is to ru 'lu i cu  d o r in ţa  d e  a f i  p r im i t  ş i e xe ­
c u ta t  în  în tre g im e .  C eeace  s ’a ş i în tâ m p la t ,  
c ă c i C o n s is to ru l a a d re s a t c le ru lu i şi p o p o ru -
Bradul Sui Sîvuc.
— Sîvule, Sîvule, cum te-ai dus! Of, dragu’ 
maichii Sîvule...
Când aţi tăiat Bradul lui Vizantie în pădurea 
Ciopeii, atunci în primăvară, şi din cele nouă 
lovituri de topor n’a căzut, tu, vătaful, ai suspinat 
adânc, iar tovarăşii tăi au lăcrimat, Sîvule. Ati 
plecat capetele, robiţi de semnul rău. apoi toporul 
a izbit iarăş, surd şi dureros. Vizantie, căzut în 
fundul Galiţiei, nu putea să rămână fără brad, 
crucea lui trebuia să răsară a doua zi în hotarul 
Oliăbii, pe colina Streiului, fetele vă aşteptau în 
cap de sat cu părul despletit, cu năfrămi albe... 
Şi i-ati pornit Bradul, Sîvule, luându-1 pe umercle 
voastre fragede. Voi eraţi floarea satului, fecioraşi 
de optsprezece ani... Ceilalţi, fruntea flăcăilor din 
zile bune, plecaseră demult să poarte puşti şi pro- 
tacuri de bătaie. Bradul lui Vizantie era trist, Sî­
vule; în ramurile lui plângea vântul Retezatului, 
vântul pământului. Eraţi trişti şi voi, Sîvule, de 
coabă rea. Bradul care nu „tună” din nouă lovi­
turi, mai cere un brad.... Of, Sîvuîe, Sîvule! Ce­
rea Bradul tău, vătaf fără noroc...
La patru săptămâni bradul lui Vizantie străjuia 
drumul Haţegului, înlăcrimând trecătorii, iar tu, 
Sîvule, urcai trenul la Băieşti, trenul Vienei... Mă­
gura era înnegurată, pe Retezat coborîse noaptea, 
Streiul plângea. Plângeam şi noi, părinţii tăi. Plân­
gea satul. O fată cu ochii negrii se cânta ca după 
mort. îşi despletise părul, căzu la pat.
lu i c re d in c io s  d in  a rh id ie c e z ă  fru m o a s a  c i r ­
c u la ră  N r .  5 7 2 3  d in  8 M a iu  1 9 1 4 , c a re  c o n ­
s t itu e  un  t i t lu  de m â n d r ie  p e n tru  b is e r ic ă ,  nu  
n u m a i p r in  v a s tu l ş i c re ş tin e s c u l p ro g ra m  de 
e d u c a ţie  re lig io a s ă  ş i n a ţ io n a lă ,  c i m a i a les  
p r in  c o m p e t in ţa  ş i s p ir i tu l de s u p e r io a ră  în ­
ţe le g e re  cu  c a re  au  fo s t  t ra ta te  p ro b le m e le  
a d e v ă ra te  a le  b is e r ic i i  n o a s tre  ro m â n e ş ti fă ră  
d e o s e b ire  de co n fe s iu n e .
In  a ce a s tă  c ir c u la ră ,  este a t in s ă  şi c h e s tiu ­
nea  o c r o t ir e i  o r fa n i lo r  p re c u m  ş i a r id ic ă r i i  
u n u i c ă m in  pe seam a  lo r .  Id e ile  la n s a te  p r in  
c ir c u la ra  m e n ţ io n a tă ,  au  în c e p u t să p re o c u p e  
c e rc u r i le  p re o ţe ş t i d e là  sa te , u n d e  s t r ig ă tu l 
o r fa n i lo r  se a u z ia  m a i ta re  d e c â t în  s g o m o tu l 
a s u rz i to r  a l o ra ş e lo r .  U n e le  s in o a d e  p r o to -  
p o p e ş ti,  au şi t r e c u t  d e là  v o rb e  la  fa p te , c e ­
râ n d  a u to r iz a ţ ie  d e là  fo r u r i le  b is e r ic e ş t i p e n ­
t r u  c o le c te  în  s c o p u l î n f i in ţ ă r i i  a z i le lo r  în  cen ­
t re le  p ro to p o p ia te lo r .  I n t r ’ aceea C o n s is to ru l 
în s ă rc in a s e  o c o m is iu n e  de 3 m e m b r i să  s tu ­
d ieze  m a i d e a p ro a p e  c h e s tiu n e a  şi să re d a c ­
te ze  s ta tu te le  o r fe l in a tu lu i .  T re b u e  să c o n ­
s ta tă m , că  a ic i s ’ a i v i t  o g re ş a lă  de lo g ic ă  în  
su cce s iu n e a  a c ţ iu n ii ,  c ă c i m a i în a in te  de 
s ta tu te ,  e n e v o ie  de fo n d u l d in  c a re  să se 
în t r e ţ in ă  o r fe lin a tu l.  Ş i fo n d u l de b a n i în c ă  
n u  e ra  a d u n a t.  D a r  c o m is iu n e a  n ic i nu  s ’a în ­
t r u n i t  m ă c a r ,  c ă c i p re ş e d in te le  e i a lă s a t a fa ­
ce re a  b a ltă ,  pe m o t iv  că  u n u l d in t r e  m e m b r i i 
c o m is iu n e i a fo s t  s i l i t  să p ă ră s e a s c ă  aceste  
m e le a g u r i.  P r in  o a s tfe l de c iu d a tă  a rg u ­
m e n ta re  ju r id ic ă  a  a ju n s  să se în fu n d e  una  
d in  ce le  m a i a rz ă to a re  p ro b le m e  a le  b is e r ic i i  
ş i n e a m u lu i n o s tru .  Se p ă re a  că  a m o r ţ ire a  
c h e s t iu n ii ş i că d e re a  ei pe p u n c tu l m o r t  c o n -  
v e n ia  ş i a l to r  f a c to r i  cu  ră s p u n d e re , c ă c i n i­
m ic  nu  tu lb u ra  lin iş te a  b ie tu lu i d o s a r a ju n s  
la  „q u ie s o a re ” . R ă s b o iu l în să  ce re a  n o i v ic ­
t im e . G lo a n ţe le  u c ig ă to a re  p e r fo ra s e ră  p ie p ­
tu r i le  m i i lo r  de lu p tă to r i  a rd e le n i,  e i se s t in ­
gea u  în  g ro z a v e le  c h in u r i a le  r ă n i lo r  de ş ra p -  
n e le  cu  g â n d u l la  s o a r ta  n e n o ro c ită  a o r fa ­
n i lo r  ce p lâ n g  în  u rm a  lo r .  In  sa te le  n o a - 
' s t re  u r lă  d u re re a  m a m e lo r  ş i ţ ip e te le  des- 
| n ă d ă jd u ite  a le  c o p i i lo r  d e s c u lţ i.  E  o tra g e d ie  
în s p ă im â n tă to a re  ace s t b lă s tă m  n e n o ro c it .  
| O  d ra m ă  f io ro a s ă , c a re - ţ i sgudue  n e r v i i  ş i- ţ i  
I în c le ş te a z ă  in im a  de  d u re re . In  m ij lo c u l ace-
Când a fluerat trenul1 de plecare, în drumul Ha­
ţegului Bradul lui Vizantie se îndoia ca de furtuni 
nepomenite. Clopoţelul din vârf suna cumplit. De 
sub cruce ieşeau glasuri înăduşite. Chemări din 
altă lume. Sîvuc, Sîvuc, vătaf tinerel, vătaf fru­
mos, unde te duci? Sîvuc!
Trenul alerga în noapte plin de feciori. De fe­
reastră se lipise o frunte tânără. Şi două ţinte de 
argint străpungeau întunerecul. Erau ochii tăi, Sî­
vuc, îţi luai rămas bun dela luminile caselor 0 -  
hăbii, dela licăririle apelor Streiului. Trenul vuia, 
iar sufletelul tău tremura de negândite poveri. La 
inimă aveai un brad cu ramuri triste şi un chip 
de fată oacheşă. Un brad şi o fată... Of! Sîvule, 
Sîvule....
Te-ai dus, auru’ măicuţii, cum s’au dus atâţia 
din Ohaba de sub Măgură, dar jale şi durere ca 
la plecarea ta nu s’a mai văzut. Tinereţa şi po­
doaba satului tu erai. Râsul tău din zile senine, 
Sîvuc, ochii tăi limpezi, gura ta! Jocul tău din 
vatra satului, doinele tale din seri cu lună... ^Se 
trezeau fetele din somn la miez de noapte, când 
coborai tu cu boii de către Retezat. Şi n ar maj ii 
adormit, să se fi legat trei nopţi deolaltă! Când 
s’a început bătaia şi au plecat flăcău la regimente 
vătaf ai rămas tu. Fetele s’au mângâiat de durerea 
mobilizării, că te ştiau pe tine ’n sat. Tinerel şi 
mlădios, ca un pom în floare. Cuminte şi aşezat. 
Te cinstea şi popa Petru, te cunoşteau domnii dela 
Haţeg, Sîvule. Fala tineretului, nădejdea satului. 
Inima măicuţii...
Măgura nu s’a mai limpezit de neguri dela ple-
s tu i p ră p ă d  în g r o z ito r ,  s u f le te le  tu tu r o r a  se 
c u tre m u ră .  O a m e n ii de in im ă  s im t c u m  î i  
apa să  o g re a  ră s p u n d e re , aceea de a a lin a  
s u fe r in ţe le  c a r i p lâ n g  în  căsu ţe le  s ă ră c ite  a le  
n a ţ ie i n o a s tre . Ş i d in  in i ţ ia t iv a  p a r t ic u la r ă  
a u n u i m e r itu o s  f ru n ta ş  a l c le ru lu i n o s tru ,  
p ro b le m a  în f i in ţ ă r i i  o r fe l in a tu lu i este  scoasă 
ia ră ş  la  s u p ra fa ţă .
S u m a  de 5 0 0 0  c o r .  a c e lo r  12 d o n a to r i 
se t ra n s p u n e  C o n s is to ru lu i d in  S ib iiu ,  ia r  
,,R o m â n u l”  v e s t in d  ce l d in tâ i a cea s tă  fa p tă  
im p o r ta n tă ,  p o rn e ş te  în  n u m e le  lu i C h r is to s  
cea m a i în s u f le ţ ită  p ro p a g a n d ă . A s tă z i a v e m  
b u c u r ia  de a c o n s ta ta , că  n ic i u n a  d in  id e ile  
m a r i n ’a  p ă t ru n s  c u  a tâ ta  p u te re  de c u c e r ire  
s u f le tu l c o le c t iv  a i n e a m u lu i n o s tru ,  ca  u m a ­
n ita ra  idee  a  o r fe l in a tu lu i  ro m â n e s c  d in  S i­
b i iu ,  pe c a re  c o n s is to ru l a rh id ie c e z a n  a în ­
d ru m a t-o  a cu m  cu to a tă  s o l ic i tu d in e a  şi se­
r io z i ta te a  pe  d ru m u l d re p t ş i s ig u r  a l în fă p ­
t u i r i i  h o tă r î te .
Ia tă  is to r ic u l  o r fe lin a tu lu i ,  c a re  p r in  s p i­
r i t u l  de je r t fă  a l t u tu r o r a ,  se v a  în ă lţa  în t r e  
z id u r i le  S ib iiu lu i ca un s t ră lu c it  m o n u m e n t a l 
s o l id a r i tă ţ i i  n o a s tre  n a ţ io n a le  ş i ca u n a  d in  
ace le  in s t i tu ţ i i  c u ltu ra le ,  c a r i s u n t  ch e m a te  
să a p e re  u n  n e a m  de p r im e jd ia  în s t r ă in ă r i i  
ş i s ă - l în d ru tm e ze  c ă tre  c u lm ile  sen ine  a le  
u m a n ită ţ i i  v e c in ic e .
In  le g ă tu ră  o rg a n ic ă  c u  e x p u n e r ile  a n te ­
r io a re  c re d e m  n e c e s a r, să fa c e m  a m in t ire  şl 
de s tă ru in ţe le  „ U n iu n i i  R e u n iu n ilo r  fe m e ilo r  
ro m â n e ”  d e s fă ş u ra te  în  ju r u l  î n f i in ţ ă r i i  u n u l 
m a re  o r fe l in a t  p e n tru  c o p ii i  ro m â n i de a m ­
be le  sexe . In  p r im u l c o n g re s  ţ in u t  la  B ra ş o v  
în  1 9 1 3 , p re ş e d in ta  dna  M . B a iu le s c u  a e x ­
pus u n  v a s t  ş i f ru m o s  p r o g r a m  de m u n c ă  
pe seam a  R e u n iu n ilo r  de  fe m e i. A c e l p r o ­
g ra m  c u p r in d e  p u n c te  de o r ie n ta re  ş i cu p r i ­
v i r e  la  c re a re a  in s t i tu ţ ie i c a re  a g ită  a s tă z i 
o p in ia  p u b lic ă  ro m â n e a s c ă . C o n g re s u l a a c ­
c e p ta t p ro p u n e r i le  d n e i B a iu le s c u  a n g a jâ n -  
du -se  R e u n iu n ile  s ă -ş i dea to t  c o n c u rs u l p e n ­
t r u  re a liz a re a  id e e i a b o rd a tă .  A l 2 - le a  c o n ­
g re s  d in  1 9 1 4  ţ in u t  la  S ib iiu ,  a d is c u ta t  de ja  
m a i a m ă n u n ţ it  p ro b le m a , ră m â n â n d  să se 
p ro c u re  m a i în tâ i m ijlo a c e le  m a te r ia le  nece - 
i sa re  la  în tre ţ in e re a  o r fe lin a tu lu i.  P re o c u p ă -  
I r i le  „ U n iu u e i”  s u n t v re d n ic e  de to a tă  re c u -
| carea ta, Sîvuc, nici vuietul Streiului, Pc la crucea 
I lui Vizantie îşi iuţeau paşii trecătorii. Plecau o- 
chii să nu vadă bradul cobitor a rele. Fugeau, să 
nu audă glasuri tulburi din adancul pământului, 
nici sunetul de moarte al clopoţelului din vârf. 
Ce zodii rele te-au prigonit, Sîvule?
La săptămâna tu ai scris  ̂ din cetatea împăratu­
lui Ai scris de bine şi de sănătate. Că eşti cătană 
cu’ credinţă. Porţi puşcă şi faci ibunguri. Te au 
bine căprarii. La companie eşti fruntea. Te plimbi 
după-amiezile pe uliţi strălucite, printre domni şi 
ghinărari. Vezi case cu coperişu n nori, cm tea 
împăratului. Eşti vesel şi-ti place cătănia. De ras- 
boiu nu-ţi pasă. Tunurile uu pot sa bubuie mai tare, 
ca trăsnetul în codrii Retezatului. Plumbii dê  puşca 
tot una cu viespii din scorburi de mesteceni. Duş­
manul, urs oprit în drumul spre stână... Ce supt 
astea? Petreeere....
—Mi-e bine, măicuţă, să ştiti — scriai — 
Dumnezeu şi voi. Şi ca...
Aşa scriai, Sîvuc. Dar noi plângeam acasă, 
căci o cucuvaie ne sta tot pe şură seara şi cobea, 
ciuvic, ciu-u-u-vic, ciuvic! Of, cât de cumplit 
cânta, de am urît tot neamul păsăresc. Tatal tau, 
săracul, sburătăreşte şi astăzi toate paserile, cate 
se abat spre ograda noastră. Pe drumul Haţegului, 
bradul singuratic era tot cuprins de vânturi ne- 
prietine. Drumeţii îl ocoleau...
Apoi tu n-ai mai scris, Sîvule.Conbeiul tău nu 
s'a mai înmuiat în cerneală. Grea scrisoare. Cu 
slove mari, tremurate. A plâns popa Petru cu ho-
Duminecă, 20 Februarie 1916.
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n e ş t iin ţa  n o a s tră  ş i n im ic  n u  ne  v a  p u te a  o p r i,  
c a  să le d ă m  to t  s p r i j in u l  n o s t ru  în  u rm ă ­
r ir e a  unu i id e a l a tâ t  de  f ru m o s .  N u  s u n te m  
în  m ă s u ră  să ş t im  ce r e z u lta te  m a te r ia le  v a  
f i d a t a c ţ iu n e a  p o r n i tă  de  v re d n ic e le  R e u ­
n iu n i a le  fe m e ilo r  n o a s tre ,  c re d e m  în să , că  
d u p ă c e  aeeeaş c h e s tiu n e  a a ju n s  să f ie  îm b r ă ­
ţ iş a tă  de  b is e r ic a  n o a s tră  c u  ce i m a i s ig u r i 
s o r ţ i  de is b â n d ă , U n iu n e a  n u  v a  in s is ta  să 
re a lis e z e  în  m o d  p a r t ic u la r  ideea  o r fe l in a ­
tu lu i  unic, c i îş i v a  o fe r i s e rv ic i i le  sa le , pe  
c a r i  n o i le  s o c o t im  fo a r te  p re ţ io a s e  ş i nece ­
s a re , b is e r ic i i  c a re  a re  ş i v o in ţa  ş i p u t in ţa  de 
a în ă lţa  în  t im p u l ce l m a i s c u r t  o r fe l in a tu l 
n a ţ io n a l  Ş i to c m a i p e n tru c ă  a t r ib u ţ ia  lu i de 
f r u n te  e s te  c a ra c te ru l n a ţ io n a l,  s p e ră m  şl 
v re m  să  c re d e m , că  toţi f i i i  n e a m u lu i îş i v o r  
da  o b o lu l lo r ,  fă ră  d e o s e b ire  d e  c o n fe s iu n e .
1» a ce a s tă  o rd in e  de id e i,  n e -a  m â h n it  
f o a r te  m u lt  a t itu d in e a  u n e i r e v is te  b is e r ic e ş t i,  
c a re  a a v u t  im p ru d e n ţa  să  p u b lic e  o  n o t i ţă  
a b s o lu t  in o p o r tu n ă  ou p r iv i r e  la  o r fe l in a tu l 
ro m â n e s c . A u to r u l  e i s tă p â n it  d u p ă  c u m  se 
v e d e  de u n  ş o v in is m  in c o r ig ib i l ,  a ru n c ă  ş i 
de  a s tă d a tă  fă ră  n ic i  u n  s c ru p u l g o g o r i ţa  c o n -  
fe s io n a lis m n lu i,  u m b lâ n d  să  z ă d ă rn ic e a s c ă  —  
p r in  m is t if ic a re a  fa p te lo r  -—  s p i r i tu l  de s o l i­
d a r ita te  n a ţ io n a lă  d in  c a re  t re b u e  s ă  ră s a ră  
o r fe l in a tu l n e a m u lu i.  D -s a  —  s e c o n d â n d  u m o ­
r is t ic a  în ţe le p c iu n e  a  Telegrafului Român —■ 
z e fle m is e a z ă  cu  u n  c in is m  ră u  p la s a t to a tă  
p ro p a g a n d a  p o r n i tă  ş i s u s ţ in u tă  de z ia ru l 
n o s tru ,  p e  c a re  n u  se s fie ş te  a-1 a c u z a  c a  e 
p re a  o r to d o x  ş i p re a  p u ţ in  u n it .  C â t  d e  în ­
d r e p tă ţ i tă  este  a c u z a  a ce a s ta , o d o v e d e ş te  
în s ă ş  p ro b le m a  o r fe l in a tu lu i ,  c a re  la  in s is te n ţa  
n o a s tră  s p e c ia lă  a  fo s t  p u s ă  de  c o n s is to ru l 
d in  S ib iiu  pe  b a z e  a b s o lu t  n a ţ io n a le ,  e l im i-  
nân du j-se  e x c lu s iv is m u l c o n fe s io n a l.  S ta tu ­
te le  pe  c a r i le -a m  p u b lic a t  în  N r .  15 a l z ia r u ­
lu i n o s tru ,  a ra tă  lim p e d e  c ă  în  o r fe l in a t  v o r  
f i  p r im i ţ i  o r fa n i i  de  naţionalitate română, d e c i 
fă r ă  p r iv i r e  la  b is e r ic a  c ă re ia  se în c h in ă . î n ­
to c m a i p re c u m  la  ş o o a le le  d in  B la j,  se p r im e s c  
ş i d le v i g r . - o r .  o r i  la  l ic e u l o r to d o x  d in  B r a ­
ş o v  e le v i g r . - c a to l ic i ,  aşa  se v a  p ro c e d a  ş i la  
o r fe l in a tu l d in  S ib iiu .  A s tă z i c â n d  s ta tu te le  
s ’au  d a t p u b l ic i t ă ţ i i ,  o r i  ce b ă n u ia lă  de o o n - 
fe s io n a lis m  este  s p u lb e ra tă .  Ş i a r  f i  u n  sem n
bot, au plâns ve c in ii şi satu l to t. T e -a i p răpăd it 
şi tu, ca atâtea sute şi m ii. O f, Sîvule, S îvu le ! 
Casa n i-s ’ă făcu t m orm ânt cum plit. V ite le  n i-le  
îng rijeau  vec in ii. Nu m ai ştiam  de suntem v ii,  sau 
s’a p răbuş it M ăgura  peste noi. M oartea  ta, S î­
vu le ; of, ce m oarte !
Unde a i m u rit, S îvule, cine ti-a  ţ in u t lum ina 
la căpătâi? O ch işo rii tă i cine i-a  închis? Pus-au 
pânză pe obrazu l tău? Of, of!
...La tre i zile, nouă flăcăiaşi, nouă cop ila nd rii, 
urcă, la m iez de noapte, spre b răde tu l dela C io- 
pea. Cu feţe tris te , posom orite . Cu in im i tre m u ră ­
toare. La sudsuori duc topoare, să caute b radu l tău, 
Sîvuc.
Brad încetinat,
Mândru şi rotat.
L o v itu ra  d in tâ i sună prelung şi fio ros. C od ru l 
se cu trem ură . A po i cade, blând şi supus, ca o 
frunză de toam nă curm ată de vânt. A „ tu n a t”  din 
nouă lo v itu r i,  S îvule...
Nouă fecioraşi 
Nouă copilaşi,
iau b radu l tău pe um ere, S îvuc, ş i- l scot frum os la  
lum iniş, cu tru n ch iu l îna in te , ca pe un m ort. V ă ­
ta fu l scoate dela sân năfram ă neagră şi c lopoţel 
de cioaie ş i- l împodobesc, ca pe un steag de m ire  
tânăr. Şi cântă:
Chischineu rotat,
Cine te .o  lucrat 
. 1 Rău te-a blăstăm at;
de e x tre m ă  p a u p e r ta te  s u fle te a s c ă , d a c ă  s ’ a r  
m a i g ă s i u n  s in g u r  ro m â n , c a re  n ic i în  a ce ­
s te  z ile  n e g re  n u  s ’a r  p u te a  r id ic a  p e s te  
o d io a s e le  ş i n e n o ro c ite le  b a r ie re  c o n fe s io n a le ; 
e d e s tu l de m a re  b lă s tă m  pe  n e a m u l n o s tru  
a c e a s tă  s fâ ş ie re  d u re ro a s ă , c a re  a  fă c u t  să 
c u rg ă  în  ş iro iae  sâ n g e le  f ră ţe s c ,  ş i de  aceea 
s u p re m a  d a to r ie  a o r ic ă r u i  in te le c tu a l r o ­
m â n  este  ca  în t r e  to a te  îm p r e ju ră r i le  să  c u l­
t iv e  r a p o r tu r i le  de a rm o n ie ,  de a p ro p ie re  
f ră ţe a s c ă , în tă r in d  m a i p re s u s  de  le g ă tu r i le  
c o n fe s io n a le , o p e ra  m a re  ş i m â n tu ito a re  a 
s o l id a r i tă ţ i i  n a ţ io n a le .  C ă c i n u m a i ea p o a te  
da  n a ş te re  in s t i t u ţ i i lo r ,  c a r i f r u c t i f ic ă  v ia ţa  
ş i e n e rg ia  c re a to a re  a p o p o ru lu i ro m â n e s c .
„ R O M Â N U  L”
La un bătrân şagunist.
Mă întorceam către casă dela înmormân­
tarea bătrânului mitropolit Meţianu. Şi purtam 
cu mine impresiile impozantului convoiu de 
preoţi, ţărani, intelectuali şi streini, caii l-aa 
însoţii la locid de odihnă. Preoţi au fost mulţi, 
şi nu erau toţi pe cari i-a binecuvântat şi le-că 
dat darul sfânt al preoţiei. )
Călătoria cu trenul în aceste vremuri e ne­
regulată, şi într’o staţie ne oprim pentru câ­
teva ceasuri. Mi-aăuc aminte de un preot moş­
neag într’o parohie apropiată. Şi folosesc pri­
lejul să-l cercetez. Bătrânul m-a reţinut o 
noapte întreagă. începem povestirile — el ca 
reminiscenţele din trecut. Depărtăm întreagă 
istoria desfăşurată sub ochii săi. Câte a văzut 
el nu stau scrise deplin şi definitiv.
Istoria noastră contimporană cu el e o ţe ­
sătură complicată: oameni şi idei, fapte şi îm­
prejurări istorice. Avem abia linele fragmente. 
Epoca lui Moga nu e studiată, şi atenţiunea a 
rămas fixată la epoca glorioasă a lui Şaguna. 
Şi avem numai două biografii ale lui Şaguna de 
Nicolae Popea şi Dr. loan Lupaş, o monografie 
a înfiinţării mitropoliei de Dr. I. Puşcariu, un 
început de acte din ziarul lui Şaguna de Popea 
— şi atâta.
Un muzeu istoric lângă catedrală, la sediul 
mitropoliei cu tot ce se referă la mitropoliţit, 
episcopii, sfetnicii şi toate personalităţle cari 
s ’au distins prin vieaţa, faptele, filantrapa 'şi 
vrednicia lor.
Vine d. e. un strein şi vrea să cunoască) 
cine a trăit în cutare vreme, ce a lăsat dapO'. 
el — şi l-ai conduce în acel muzeu istoric bise­
ricesc. Aşa ceva ne lipseşte.
Intr’un vârf de brad 
Soare să te ardă,
Vântul să  te bată;
P loaia să te ploaie,
Pe tin’ să te ’nmoaie;
Neaua să te ningă,
Maica să te plângă...
Pe cu lm i, peste Părîng , se îm boboteşte ce riu l; 
răsare soarele plângând... Ş i învăleşte în lum ină 
de ja le- b radu l tău, Sîvuc.
In  cap de sat un sto l de fe te ; fe te le satu lu i tău 
î ţ i  iasă în cale cu lalai de ja le . In tre  ele flue raşu l 
tin e re le lo r noastre... Stan d in  v a tra  satu lu i. F lue r 
cu panglică neagră, cu gău rile  pe soroc de plâns.
Şi plânge flue ru l, p lâng fe te le :
Brad încetinat 
Din munte tunat,
Dela loc de piatră
La păm ânt de baltă, ,
Din pădure ra ră  
Te cobori la ta ră ;
Din isvoare răci 
Tuni la mlaştini săci...
Brad încetinat 
Cine te-o tă iat?
— Cei nouă voinici 
Cu topoare mici 
Toţi or dat odată 
Şi-am picat la vatră...
Şi pe min’ m’or pun- 
La un cap de june 
La o putrejiune...
n i m — E m u n ‘  l i n i i , ,  ii
Şi îmi închipuesc o societate alcătuită din 
cei mai zeloşi membri ai clerului şi ai corpu­
rilor profesorale dela seminare şi gimnazii, con­
stituiţi în acest scop sub conducerea unui înalt 
digmtar bisericesc, care are răgaz şi pentru 
activitate literară. Aceasta societate să-şi pro­
pună adunarea materialului, studiarea şi prelu­
crarea lui, care să se întrunească an de an pen­
tru comunicări şi să publice rezultatul muncii 
lor.
Să-i zicem d. e. Societatea istorică biseri­
cească: Andreiu Şaguna, pusă sub ocrotirea 
acelui spirit mare, care a pus temeliile bise­
ricii pentru multe veacuri viitoare.
Moşneagul părinte era încântat de epoca 
lui Şaguna şi de personalitatea aceasta istorică. 
Un m ilo s  g lo rio s u s , pentru care epocele urmă­
toare şi cei ce s’au perondat par a fi o înşi-\ 
mire de acte obişnuite lipsite de aureola tiVîi- 
niciei şagumme, iar oamenii mărunţi, reduşi 
în pervazele vremii maştere.
— Bunul Şaguna — continuă bătrânul a 
venit ca strein între noi. Să fie fost o alegere 
liberă, de capul nostru — nu l-am fi adus între 
noi, şi cine ştie ce am fi azi fără el. La Sibiiu 
găsise Consistorul lui Moga, dintre cqri unii 
membri îl socoteau uzurpator. Noroc, că Şa­
guna era o personalitate superioară — dintr’m  
tipar de lux, care a delăturat iţmbm de neîn­
credere a celor din jarul său şi a trezit î-n toti 
o nobilă ambiţiune de muncă încât pretutinde- 
nea se observa influinta spiritului său.
Şi-a crescut el statut major al Bisericii. In 
părţile Braşovului aveam parohii tari, şi cre­
dincioşi aleşi. In părţile acelea era bunăstare 
cultură şi hărnicie. Atâţia bărbaţi distinşi au 
esit din acelea părţi. Şi mitropolitul Meţianu e 
din acelea părţi.
La Braşov aflase Şaguna o tradiţie frumoasă 
bisericească, multâmită apropierii de principate. 
Şi entusiasmul Braşovenilor cu cel dintâi gim­
naziu, cu profesorii renumiţi: Meşotă, Muntean, 
Lâpădatu etc.
De acolo luase pe Popazu, vrednicul pro­
topop, pe care-l făcuse episcop. De acolo şi-a 
luat' pe tânărul Grigorie Pantazi, Nicanor Fm- 
teş, din Sâcele pe cei doi fraţi Popea, episco­
pul şi profesorul, din Bran pe fraţii Puşcariu, 
părintele vicariu de azi şi septemvirul Puşcariu, 
sfetnicul intim al lui Şaguna. Pe Grigorie Pan­
tazi, călugărul tânăr, frumos la chip şi la minte 
l-a deplâns amarnic Şaguna când a murit de 
tânăr şi de care lega frumoase nădejdi de 
viitor.
Reorganizase seminarul său si crescu pentru 
el o pleiadă de. bărbaţi aleşi: Popeseu, marele 
pedagog, Baiu, cuvântătorul cu rost impresio-
Se adună satul to t la  nunta, ta, Sîvuc. Of, nuntă 
fă ră  m ire.... V ine popa şi d iec ii. V in  moşnegi cu 
p rapo rii, s teaguri de ja le . V in  m u ie ri cu cârpe ne­
gre, cu ochii p lânşi după a lte  cătane tinere le . V in  
dom n ii satulu i. V ine preoteasa.
Ş i steagul tău se împodobeşte, m ire  fă ră  noroc. 
Cu chischineie ro ş ii şi a lbastre, cu m aghiran dela 
g rindă , cu inele de fete m ari. Să „îm pu ie ” , ca un 
păunaş...
A po i porneşte nunta. V ă tă je i: d iec ii, co lăcari: 
g roparii... Lău te : bocetele.
Mire frumuşel 
Tras prin tr’un inel,
Ian’ vezi ce-i vedea,
Vezi la nunta ta :
Soarele cu m oartea 
Iti judecă soartea...
Şi se to t sfădesc 
Şi se pricinesc,
Care-o fi mai m are?
Care-o fi mai tare?
Soarele zicea:
Că el îi mai mare,
Şi el îi mai tare.
Că el când răsare 
Lumea încălzeşte,
Lumea vedereşte...
Iar m oartea zicea:
Că ea îi mai mare 
Şi ea îi mai tare,
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nător, C ristea, idealistul, Barcianu, cu minte 
bogată şi cu suflet de  aur, etc. etc. A ceştia  sunt 
creaţiunile m arelui Şaguna, pleiada sagunistă, 
cari s'au im pus ca elem entele d istincte  de  cul­
tură, idealism  si bogăţie sufletească în cadrele  
bisericii noastre.
Un şagunist era şi Sim ian Popescu, trecut 
de 30 de  ani în România. La cârm a bisericii şa- 
g m iş tii, cu toa te  distincţiile şi valoarea lor nu 
au ajuns.
U ite colea în tre cărţuliile m ele broşuri răs- 
boinice in tre şagunişti şi cei ce au ajuns la 
cârm a bisericii.
Istoria im parţială a alegerilor noastre de  
arhierei va consacra capitole in teresante şi du­
ioase asupra şagim snudui. S a g m ism id  s ’a  stins. 
P reroga tiva  culturei, a  destoiniciei, s lavă  D om ­
nului a zi mi e m onopolul şagunismului —  dar  
v e z i eu sunt încântat de  acest vag  nume.
Un şagunist se  caracterisează  prin aceste  
însuşiri: bărbat ze los, cult, ca re  se  m işcă în- 
tr'o atm osferă prielnică culturei, liberalismului, 
evoluţionismului, care inspiră o pu lzaţie  nouă 
de viată sufletească în interiorul bisericii, care  
închide după sine uşa oprind năvala nepotism  
mulai, bărbat cu sim patii publice. Un astfel de  
bărbat la cârm a bisericii, să  păstreze  ordinea  
şi să  impună legea, curagios să înfrâneze por­
nirile tulburătoare şi stricâcioase, bunului m ers  
al bisericii, interesul priva t să -l delăture din bi­
serică, să  ş tie  in terpreta  trebuinţele bisericeşti 
obşteşti, d on n te lor obşteşti să le dea  expresie, 
tradiţiile trecutului să le re învieze  ş i aspiraţiile  
noastre culturale să le servească  cu credinţă.
In zo r i de z i ne-am  despărţit şi am însem nat 
acestea  pentru a m edita ş i alţii asupra celor 
discu ta te  d e  noi. Un călător.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 19 Februarie.
La „Românul” au mai contribuit pentru or­
felinatul din Sibiiu urmtăorii:
Teodor Ciuhandu, preot Roşia cor. 
Valeriu, Iuliu, Liviu şi Vioara Magdu şl
10.—
soţiile lor, Ecica 5 0 .-
Iefta Biju, Caransebeş 8.—
N. N., Cernăuţi 200.—
N. N., Cernăuţi 200.—
Iullus Crlna, Bocşa-Română 
Alexandru S. Muntean, comerciant
10.—
Ofenbala 25.—
Că ea un’ se pune
Volnlcil-i răpune,
Soţii-i despărţeşte 
Lumea obideşte...
$ i auzi fete le, S îvuc, cum te plâng şi te roagă:
Mire frumuşel 
T ras printr’un inel 
Roagă-te, te roagă 
De nouă zidari,
Nouă meşteri mari,
Ţie să-ti croiască 
Şi să  nu-ti zidească:
Nouă ferestrul,
Nouă zăbrelui;
Pe una să-ti vină 
Colac cu lumină;
Pe alta să-ţi vină 
Raza soarelui,
Să te  răcoreşti 
Să nu putrezeşti;
Pe alta să-ţi vină 
Dor dela surori,
Dela frăţiori,
Şi dela părinţi,
Delaj cjunoscuţi..;,
B ra d u l se r id ic ă  în văzduhu l umed de toam nă 
şi podoabele î i  a târnă t r is t :  frunze m oarte pe co­
pac tânăr. In  ju r , satul, je lin d  greu. P rohod rar.
\ Vdînice, voinice,
Nu-mi place, nu-ml place 
De nevasta ta
Petru Ţiapoş, pantofar, Arad 10.—
Pa vel jurma, preot St. András 1.40
Demetrlu Balanescu, proprietar Bîse- 
rica-ablă 100.—
Moise Barbulescu, Arăneag 15.—
Virgil Hătegan, Seuşa din al său şi co­
lectă cu tasul 14.10
N. N., Socodor 10.—
Petru Qavril, cleric Gherla, colectă 
dela teologii gr. cat. 43.—
Emil G. Butuza, Seuşa 6.—
Victor Popovici, preot gr. or. român 
B.-Ciaba 100.—
Sublocotenent Al. S. Pelle, Cluj 25.—
Dr. Traian Suciu, locotenent la gloate, 
profesor Brad 20.—
loan Pascu, Nagysink 1.—
Societatea bis. lit. „Alexl $incai” —
Gherla 40.—
Florentina Dan, Borga-Susani 10.—
Sublocotenent Nicoarâ, Dobritin 5.—
lancu Nan subloc. farmacist Szombat­
hely 20.—
Dionisie Negru, farmacist şi sofia,
Reşiţa 100.—
íosif Russu, Arad 50.—
Victor Faur, preot Cil, dăruire dela 
sine şi colectă cu tasul 20.—
Prin Victor Câmpian, Feldkurat, su­
ma adunată cu discul dela soldaţii 
români aflători in spitalele din Stern- 
thal de preotul militar gr. or. rom.
Iaon Vida 45.82
Dr. Ilié C. Barbul,. adv. Sătmar 10.—
Dr. Ioan Selegian, medic Sătmar 10.—
Vasile Ardelean, preot gr. cat. Vetiş 10.— 
Dr. Ioan Duinbrăvicean av. Bala- 
mare 10.—
Valéria Dr. Barbul, Sătmar 10.—
Dr. Teodor Burdan, adv. Boroşineu în 
loc de cunună pe mormântul mătuşei 
sale văduve Cristlna Codreanu născ. 
Ciorogariu 20.—
Dr. Andreiu Pop, advocat şi soţia Fran­
cisca, B.-Huedin 80.—
Iile Branga, Cimpa 10.—
losiî Lutai senior, proprietar Cenadul- 
unguresc 20.—
Dr. Nicolae Zigre, adv. şl soţia Lucia 
Plopu, Oradea-mare în loc de cu­
nună pe mormântul arhimandritului 
Augustin Hamsea 20.—
Oficiui parohial gr. cat., Kendermezö 
(colectă) 10.—
Ioan Borşianu, înv. Deda 10.—
Iuliana Muntean, Timişoara colectă în­
tre prietene 20.—
Că-1 naltă, brădoasă 
D ară nu-i frumoa&ă.
Crescută ’n pădure,
T ăiată ’n săcure.
Nu.mi place, nu-mi place 
Că-i îmbrobodită 
Cu frunză ’ncreţită 
Că mi-i îm brăcată 
Cu haină uscată....
Nu-mi place, nu-mi place!
*
Of, Sîvule, vo in ice l fă ră  noroc,
Nu-mi place, nu-mi place 
De nevasta ta!
Că-i îmbrobodită 
Cu frunză ’ncreţită....
Nevastă fă ră  m ire. B ra d  fă ră  voin ic... Of, S î­
vu le , S îv u le !
A. Melin.
Nicolae Roşea, Grödig bei Salzburg 25.— 
Teodor Stan, proprietar Arad 20.—
Dr. Sever Ispravnic, adv. Arad 50.—
Liviu Ispravnic, Curtici 20.—
George Russu, preot Seceani, Intru po­
menirea părinţilor săi Emanuii şi Ana 
născ. Popoviciu-Desseanu 50.—
Veturia Dimitrescu născ. Damşla, Se­
ceani, întru pomenirea părinţilor ei 
Ioan Damşla şi Elena născ. Muntean 50.—• 
Ioan Cheresteş, Feldpost 37 10«—:
Suma cor. 1604.32 
Transport din Nr. 27 cor. 7773.88
La olaltă: cor. 9378.20
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O p ro p u n e re .* )
In atenţia p reo ţilor m ilitari şi a  ofiţerilor  
rom âni.
E ste  îm b u c u ră to r  e n tu z ia s m u l, cu c a re  s’ a 
p r im it  în f i in ţa re a  m a re lu i o r fe lin a t,  a l aces te i 
in s t i tu ţ i i  de c a r ita te  c re ş tin e a s c ă  ş i în sem nă ­
ta te  n a ţio n a lă . Ţ in  să a tra g  a te n ţiu n e a  p re o ţ ilo r  
m i l i t a r i  şi o f iţe r i lo r  ro m â n i d in  o r ic e  lo c  —  asu­
p ra  u nu i m od  de a pu tea  a ju ta  cu  ce v a  la  r id i ­
ca re a  m a re lu i o r fe lin a t, c a re  p o a te  m u lto ra  le  
v a  scăpa  d in  ve d e re .
Se ş tie  câ t de d a rn ic  e s o ld a tu l rom â n , o r i 
unde a r  f i  d ,  sau în tre  a i săi, sau în  fo c  sau la  
lu c ră r i m a i uşoatre, f ie  b o ln a v  f ie  sănă tos , n u ­
m a i ocaz ie  p o t r iv i tă  tre b u e  să se caute . P re o ţ i i  
m il i ta r i ,  şi a co lo  unde nu sun t de a ce ş tia  o f i ţ e r i i  
ro m â n i —  cu o in tro d u c e re  p o t r iv i tă  —  p o t 
aduna de la  f ie c a re  s o ld a t c e l p u ţ in  20 î i le r i  
p e n tru  o r fe lin a t,  în  s c h im b u l căinei sum e se v a  
face  ru g ă c iu n e  la  sf. L i tu rg h ie  în  o  D u m in e că , 
ca D u m ne zeu  să -i păzească de p r im e jd ii le  
m u lte  a le  ră s b o iu lu i —  ia ră  p e n tru  c e i ră n iţ i  
se v o r  în ă lţa  ru g ă c iu n i de m u lţu m ită  că  au 
scăpa t cu v ie a ta  şi p e n tru  în să n ă to şa re a  lo r .  
P re o tu l m i l i t a r  v a  f i a po i d a to r  ca s lu jb a  să o 
săvâ rşea scă  g ra tis , p re c u m  c re d  că face  de 
a ltc u m  fie c a re , n e f iin d  co n s u lt a se îua  p la tă  
p e n tru  n ic i un fd l de s lu jbe .
P u n e m  cazu l, că acum  s u n t în ro la ţ i —  sub 
d ra p e l —  c ir c a  300,000 ( t re i su te  de m ii)  de 
s o ld a ţ i ro m â n i, d e la  f ie c a re  20 f i le r i  —  am  c ă ­
p ă ta  sum a de 60,000 ca r. a d u n a tă  fă ră  n ic i o 
g re u ta te . D a c ă  s o c o tim  însă, că ce i m a i m u lţ i 
v o r  d ă ru i c tâe  1 co r. ce l p u ţin , —  dacă  s o c o tim  
co ro a n ă  —  ş i că  a ve m  a tâ te a  ş ă r ji c a r i în că  
v o r  d ă ru i câ te  1 c o r. ce  p u ţin , —  dacă  so co tim  
a po i o f i ţe r i i  ro m â n i, calri în că  sun t c â te v a  sute , 
de la  f ie c a re  10 c o r . —  pe uşo r pu tem  aduna  
sum a de 100,000 (una  su tă  de m ii)  de co roane .
Se fac  la  to a te  tru p e le  co lecte^ d in  p a rte a  
o f i ţe r i lo r  şi R o m â n u l dă  b u c u ro s  când  e v o rb a  
de a ju to ra re a  d e a p ro a p e lu i, deş i o f iţe ru l co le c - 
ta n t poa te  e s tră in . D a că  în  to t  lo c u l o f i ţe r i i  
n o ş tr i,  o r i în  lip s a  lo r  ş ă r ji le  ( în t re  acestea  
m u lţ i în v ă ţă to r i)  s ’a r pune pe lu c ru  ş i nu a r 
lă sa  pe s tră in i să c o le c te ze , am  p u te a  a ve a  re ­
z u lta te  fru m o a se .
V o r  o b ie c ţio n a  însă  m u lţ i —  că u şo r e să 
fa c i o p ro p u n e re  d e la  m asa  v e rd e  o r i d e la  un 
lo c  com od  la  o raş , că c i în  f ro n t  în  tra n şe e  nu 
se poa te  în d e p lin i acest lu c ru  —  n ic i în  s p ita le  
unde r ă n i ţ i i  p r im e s c  n u m a i 6 f i le r i  la  z i. Vă 
a s ig u r  însă  că ace ia  c a r i v o r  aduce aceas tă  
scuză —  n u m a i d in  c o m o d ita te  o fac , că c i în ­
suşi cunosc a tâ t v ie a ta  şi s u fe r in ţe le  de la  f ro n t,  
c â t  şi d e la  tru p e le  de e tapă  c â t şi a r ă n iţ i lo r  
d in  sp ita le . C â te  c a z u r i în d u io ş ă to a re  nu  am  
a v u t, când r ă n iţ i i  d in  p u ţ in u l c ru ţa t  îm i dedeau 
li tu rg h ie  —  o r i s lu jb ă  —  (A c a ft is t)  d re p t m u l­
ţu m ită  că D u m n e ze u  l ’a scăpa t cu v ie a ta . U n  
a ltu l deş i a ve a  în  s p ita l în g r i j i r e  bună, m ă  roa  
gă să s c r iu  acasă în  R u s ia  (e ra  R us p r is o n ie r  
ca  să -i t r im i tă  ban i, ca să cu m p e re  o lu m â n a r 
la  b is e ric ă . In  d e c u rs u l a lo r  2 s lu jbe  d. e. deL 
u n ii şi ace iaş i s o ld a ţi, c a r i au p u tu t v e n i la  l i ­
tu rg h ie , s ’a a d u n a t d in  „ l i t u r g h i i ”  şi d in  c ă ld ă - 
ruşe  la  B o b o te a z ă  48 co r. 20 f i le r i  deş i n ’au 
fo s t m a i m u lţ i de 100 de s o ld a ţ i.  O b ic e iu l de 
acasă î l p ra c t ic ă  s o ld a tu l şi în  f ro n t ;  dacă  ia  
p a r te  la  s lu jbă  —  dă l i tu rg h ia  o b ic in u ită  b u c u ­
ros . O a re  num a i R o m â n ii ce se a flă  pe a ic i sunt 
aşa de d a rn ic i,  nu  şi pe c e le la lte  f ro n tu r i?
O a re  nu s’aU t in u t  în  to a te  lo c u r i le  
s e rv ic i i d u m n e z e ie ş ti —  la  s ă rb ă to r i —  A n u l-
*) Ziarele sunt rugate să reproducă aceste rânduri.
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nou, B o b o te a z ă ?  A c e a s ta  c re d  ca nu se poa te  
a firm a .
A m  p r im it  b a n ii o fe r i ţ i  p e n tru  s lu jb e  ş i to i i  
i-a m  d a t p e n tru  s c o p u r i de b in e fa ce re .
S o ld a tu l de râ n d  în  p ro p o r ţ ie  c o n tr ib u e  cu 
m u lt  m a i m u lt  d e câ t o f iţe r i i .  U n  so ld a t a re  s o l­
dă lu n a ră  10.80 c o r. ş i d ă ru ie ş te  1— 3 co r. ba 
ş i m a i m u lt ,  ia ră  un o f iţe r  pe lâ n g ă  le a fa  lu i 
de 300 c o r. ce l p u ţ in  —  d ă ru ie ş te  10 co r. P o f t i ţ i  
ş i c o n tro la ţ i lis te le  de co lec te  p u b lic a te  în  z ia re  
şi v ă  v e ţ i  p u te a  co n v in g e .
P re o ţ i i  m il i t a r i  s u n t în  s ta re  să facă  m a i 
m u lt  pe aces t tieren, că c i ocas iile  de c o n v e n ire  
cu  s o ld a ţ ii su n t m a i dese, cu o ca z ia  s e rv ic i i lo r  
d iv in e ,  a m ă r tu r is ire i e tc .
P u tin ă  s tră d u in ţă  şi b u n ă v o in ţă  ş i se poa te  
face  m u lt .
L a  lu c ru  dec i cu to t i i.
Un preot militar.
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Colonizarea Ardealului.
— Cine să-I colonizez: Germanii sau Maghiarii?-
A r a d ,  19 Februarie.
Ardealul are să fie colonizat, un lucru sigur, există 
deja trase liniile de purcedere în această operă, numai 
câ t bietul Ardeal e ameninţat să  fie colonizat nu numai 
de Maghiari ci şi de Germani. In ce chip? Nu se poate 
prevedea. Dar să vedem ce spune Újság din Cluj în- 
tr ’un primarticol recent, din care traducem urm ătoarele 
rânduri:
O ş t ir e  s o s i tă  d in  B e r lin  n e v e s te ş te  c ă  b ă n c ile  
din  S ib iiu  p r in  r id ic a r e a  c a p ita lu lu i s o c ie ta r  v o ie s c  
s ă  în tre p r in d ă  o m a re  a c ţiu n e  d e  co lo n iza re .
Ş t i r e a  s o s e ş te  clin B erlin , a ş a d a r  a co lo  s ’a  ş tiu t  
în tâ ia  p la n u l b ă n c ilo r  s ib iien e , a co lo  a fo s t m a i în ­
tâ ia  p r e ţu i tă  ş i  lă u d a tă  a c ţiu n ea , c a r e  a tin g e  una 
d in tr e  c e le  m a i v i ta le  c h e s tii  a le  A rd ea lu lu i. C r e ­
d e m  c ă  nu  e  l ip s ă  d e  m u ltă  lo g ic ă  o r i p ă tru n d e re  
în  a m ă n u n te le  c h e s tie i,  c a  la  s o s ir e a  a c e s te i  ş t i r i  
s ă  nu v e d e m  c la r  c e  s ’a s c u n d e  d u p ă  cu lise .
B ă n c ile  s ă s e ş t i  s ib iie n e  v r e a u  s ă  c o lo n iz e z e ;  ş i  
în  B erlin  au  p r im it  cu  e n tu z ia sm  ş t i r e a  a c e s te i  a c ­
ţiu n i;  ş i  c in e  nu g h ic e ş te  c ă  e  v o r b a  d e  c o lo n iş ti  
g e rm a n i?
P la n u l d e  c o lo n iz a re  în  m a s s e  a l lu i D a rá n y i,  
c a r e  a fa ră  d e  sc o p u r i le  e c o n o m ic e  s e r v e a  ş i in te ­
r e s e  p u r  n a ţio n a le , la  tim p u l său  a  fo s t  a b a n d o n a t, 
d e o a r e c e  a tu n c i g u vern u l a v e a  lip să  d e  m a rii p r o ­
p r ie ta r i ,  c ă r o ra  h o tă r î t  nu le  p re a  c o n v e n e a  c o lo ­
n iz a r e a  îm p r e u n a tă  cu  p a r c e la r e a  d e  m o şii. M ă re ­
ţu l p la n  c a r e  s e r v ia  in te r e s e  n a ţio n a le  a tâ t  d e  
m ari, a  fo s t  în g ro p a t, d e o a r e c e  s ta tu l  nu a v e a  b a ­
n ii tre b u in c io ş i p e n tru  în fă p tu ir ea  lui.
B ă n c ile  s ib iie n e  v o r  r id ic a  c a p ita lu l so c ie ta r ,  
v o r  cu m p ă ra  m o ş ii  ş i  p e  a c e le a  v o r  a d u c e  a p o i  
a s tf e l  d e  co lo n iş ti, d e  c a r i e i  v o r  v r e a . S p r e  s c o ­
p u l p e n tru  c a r e  la  tim p u l să u  s ta tu l  r í  a  a v u t p a ra le ,  
b ă n c ile  s ib iie n e  au  d e  p r e z e n t  b e r e c h e t.
C ă  d e  u n d e  v o r  c â ş tig a  b ă n c ile  s ib i ie n e  c a p i ta ­
lu l n e c e sa r  p e n tru  c o lo n iz a re a  c o n te m p la tă  în  60 
m ilio a n e  co r ., n e  a r a tă  fa p tu l c ă  ş t ir e a  d e s p r e  r i ­
d ic a re a  ca p ita lu lu i s o c ie ta r  a  s o s i t  la  S ib iiu , d ir e c t  
d in  B erlin . A c o lo  p ro b a b il s e  ş i s e m n e a z ă  a c (iile  
s p r e  sc o p u l a ce s ta .
M iile  d e  c io c n ir i d in  ră sb o iu l m o n d ia l ş i  v o in ţa  
n e s tr ă m u ta tă  d e  a  e lu p ta  în v in g e r e a  au c o n s im ţit  
f r ă ţe a s c a  s tr â n g e r e  d e  m â n ă  a so ld a tu lu i m a g h ia r  
ş i  g e rm a n . îm p r e u n ă  au  lu p ta t ş i  lu p tă  p en tru  în ­
v in g e r e  ş i  s e  p o a te  c ă  îm p r e ju ra re a  d e  ta tă  Ia a- 
p a re n ţă  a r  în p ru m u ta  g e s tu lu i a c e s tu ia  un c o lo r it  
d e  d u şm ă n ie , cu  c a r e  am  v o i  s ă  re sp in g e m  c o lo ­
n iş ti i  g erm a n i. In să  în  e x p r im a re a  p o li te ţe i ,  d r a g o ­
s t e i  ş i  a  p r ie te n ie i, nu  p u te m  m e r g e  a ş a  d e p a r te ,  
în c â t  s ă  răm ân em  n e s im ţito r i  s i  s ă  nu a ră tă m  c ă  
d e la  ră sb o iu l a ce s ta , d e la  je r t f e le  a d u s e  d e  M a ­
g h ia r i, n o i M a g h iarii nu a ş te p tă m  r e z u l ta te  m a ri!  
C u  to t  d r e p tu l  a ş te p tă m  noi în flo r irea  n e g lig a tu lu i  
A r d e a l  maghiar, ră sp â n d ire a  cu ltu re  maghiare ş i în ­
f lo r ir e a  lu i e c o n o m ic ă , s tr â n s  le g a tă  d e  d e s v o lta -  
re a  maghiarimii.
A c e a  a c ţiu n e  d e  c o lo n iz a re , ca re  e s te  p lă n u ită  
d e  b ă n c ile  s ă s e ş t i ,  cu  b a n i n e m ţe ş ti  ş i  cu  co lo n iş ti  
g erm a n i, la  n ic i un c a z  nu satisface speranţele nu­
trite în desvoitarea maghiarimii. B an ul a re  p u te re  
m a re  ş i  s e r v e ş te  în to td e a u n a  s c o p u l p en tru  ca re  
a  fo s t s c o s  d in  W e r th e im , ş i  to c m a i d in  pu n ctu l 
a c e s ta  d e  v e d e r e  a r  tre b u i, c a  c o lo n iz a re a  să  o 
fa c ă  s ta tu l  cu  b a n ii să i...
G u v ern u l s ă  s e  în g r i je a s c ă  ş i  d e s p r e  a c e e a , ca  
p a r te a  m a i m a r e  a  c o lo n iz ă r ii s ă  o  fa că  e l  ş i  să  
c o lo n iz e z e  in  A r d e a l  M a g h ia r ii e x p a tr ia ţ i ,  d a r  d o r ­
n ic i d e  r e în to a rc e re .
Cam doreşte Eoteota să câşt'ge România.
Partidul dlul Marghiloman Împotriva guvernului dlui Brătianu. —  Un articol al ziarului 
italian „Popolo d’Italia” . —  Noui concentrări. —  Modificarea clauzulelor conventiu- 
nei cu Anglia privitor la cerealele cum părate.—  Prohibirea exportului de cereale. —  Sem­
narea contractului de vânzare a cerealelor cumpărate de Germania şi A u str ia .__Un
împrumut de 84 milioane 'Sterlinge. —  România aduce cărbuni din Rusia. —  Restabi­
lirea caii ferate dintre România şi Sârb ia .—  Noul ataşat militar rus la Bucureşti.
Arad, 19 F e b ru a r ie .
P re s s a  c o n s e rv a to a re  a p a r t id u lu i  de sub 
c o n d u c e re a  d.!ui Marghiloman a  în c e p u t o 
c a m p a n ie  îm p o t r iv a  g u v e rn u lu i d lu i Brătianu. 
Z ia r u l  g u v e rn a m e n ta l Viitorul ră s p u n d e  la  
a ta c u r i le  p re s s e i c o n s e rv a to a re :
D e  câ tă va  v re m e  —  ş i n ’air f i  g re u  de  p re -  
id z a t de când  —  o fic io a s e le  p a r t id u lu i conse r­
v a to r  de sub şe fia  d!kn M a rg h ilo m a n , p recum  
şi a lt fe l de  z ia re  c a re  î l  cop leşesc cu la nde le  
to r, au în c e p u t o  a c ţiu n e  de g u é r illa s  îm p o ­
t r iv a  g u v e rn u lu i, d re p t lu p tă  de ava in tga rdă  a 
une i m a r i o fens ive .
D e la  „c a m p a n ia ”  îm p o tr iv a  p r o h ib ir i i  e x ­
p o r tu lu i de ce rea le , la  a ta c u r ile  îm p o tr iv a  ce­
lo r  80 m ii v a g o a n e  ş i până  la  c r it ic a  a t itu d i­
n e ^  e x te rn e  a guve rnu lu i, ro m â n , sun t paş i pe 
cari- d. M a rg h ilo m a n  î i calică p re a  m e to d ic  ca 
să n u  se va d ă  lim p e d e  jo c u l d-sa!e.
C o n s ta ta re a  .aceasta n u  ne m iră  f iin d c ă  a t i ­
tu d in e a  d lu i M a rg h ilo m a n  nu  e o r ig in a lă  ş i n ic i 
nouă.
C e le  două fra c tiu lu i c o n s e rv a to a re , c a r i 
lu p tă  cu a tâ ta  în v e rş u n a re  una  îm p o tr iv a  ce­
le ila lte , sun t m a i în fră ţ ite  p r in  m e n ta lita te a  lo r  
decâ t s’a r  p u te a  bănu i.
P e  cânld g u v e rn u l e ra  c o m b ă tu t d in t r ’o  ta ­
b ă ră  c o n s e rv a to a re  p e n tru  o v in ă  —  im a g in a ră  
—  c e a la ltă  ta b ă ră  î l  a ta ca  p e n tru  o v in ă  abso­
lu t  c o n tra ră ,  d a r to t  a tâ t  de im a g in a ră .
C e  d ova dă  m a i bună  că ce le  două f râ n tu r i 
c o n s e rv a to a re  făceau exces, cu aee iaş u ita re  
de sine, d a r  în  d ire c ţ iu n i opuse, în  t im p  ce s in ­
g u r g u v e rn u l se găsea pe ca lea1 d re a p tă , a a p ă ­
r ă m  in te re s e lo r ro m â n e ş ti?
Z ia re le  d lu i  M a rg h ilo m a n  a u  îm b ră ţ iş a t în -  
t r ’ un^ch ip  p rec is , h o tă r î t  ş i ire d u c tib il,  o cauză, 
pe când a d v e rs a r ii' id -sa le îm b ră ţ iş a ră  o  a lta .
P a r t id u l d lu i M a rg h ilo m a n  a îm b ră ţ iş a t 
un p u n c t d e  vede re  e x c lu s iv , p recum  c e lla lt  
p a r t id  îm b ră ţiş a s e  punctu l! de vede re  opus da r 
to t  a tâ t  de e x c lu s iv .
Ş i aceste  a c ţ iu n i opuse m e rg  a tâ t  de depa rte , 
în c â t nu a ra re o r i am  a v u t p r ile j să ne e x p r i­
m ăm  im p re s iâ  că a s is tă m  în c a p ita la  R om ânie i', 
lia o  lu p tă  de  su cu rsa le  a f ro n tu r i lo r  d in  F ra n ţa , 
d in  R u s ia  sau d iu  B a lc a n i.
In te re se le  ro m â n e ş ti, p ro b le m e le  spec ia le  
ro m â n e ş ti, c o n d iţ iu n ile  p ro p r i i  de m a n ife s ta re  
a le  v ie ţ i i  ro m â n e ş ti, su n t t o t  a tâ t de s tre in e  de 
p re o c u p ă rile  une i fra c ţiu n ii c o n se rva to a re , pe 
câ t fuseseră de s tre in e  şi c e le ila lte  cu  oare  se 
duşm ăneşte  a tâ t de n e îm b lâ n z it.
N e -a m  d e p rin s  însă  cu excese, d in  c a re  unu l
d in  p a r t id e le  c o n s e rv a to a re  pa re  a f i  re v e n it.#
Popolo d ’Italia  ce re , ca I ta l ia  să in te rv in ă  
la  S a lo n ic  deoarece nu  m a i în  aces t ch ip  se 
p o a te  a ş te p ta  |ca R o m â n ia  Să se a lă tu re  la  
îm p ă tr ita  în ţe lege re . Z iam l italian scrie  mai 
departe  că even im entele m ai recente din Bal­
con _ au făcut să  crească prestigiu l Austro-U n- 
g a d e i, iar Bulgarii şi-au lărg it ta ra  dela M area 
N eagră până în Albania.
H eghem onia care şi-a  câştiga t-o  România 
prin pacea dela Bucureşti aşazicând a dispărut. 
E n te n ta  aîr câ ş tig a  p r in  a lip ire a  a n o u i 700 m ii 
s o ld a ţi.  Pentru  ca să -şi asigure această  arm ată  
aliaţii ar trebui să  facă Rom âniei m ari conce­
siuni m ilitare şi politice. A s p ira t iu m 1-  m ân ie i 
ia  B a s a ra b ia  lo c u ită  de R o m â n i s u n t d e p lin  în ­
d re p tă ţ i te , ia r  g u v e rn u l d in  P e tro ^ ra d  tre b u ie  
să le  recunoască . Concesiunea aceasta  ar crea  
raporturi strânse în tre Rom ânia şi Rusia, Fără
aceste  concesiuni, Rom ânia poate  fi înduple­
ca tă  să  se alăture aliaţilor numai prin o ofen­
sivă  puternică. D eoarece Franţa nu poate  tr i­
m ite mai m ulţi so ldaţi la Salonic, au da t o d ă  
să  debarce 3— 400 m ii soldaţi Anglia şi Italia\ 
D a că  vo m  în a in ta  sp re  D u n ă re , vo m  c â ş tig a  
a rm a ta  R o m â n ie i. ,
Se anunţă din Bucureşti că între 15—20 
Februarie România va face noui concentrări 
pentru instrucţiune. Toate contingentele de re­
zervă şi miliţie vor fi chemate în serie; vor fi 
concentraţi de asemenea toţi ofiţerii de re­
zervă.
Se a s ig u ră  că  g u v e rn u l ro m â n  tra c te a z ă  
aaurn ou  b iro u l b r ita n ic  p e n tru  o m o d if ic a re  a  
c la u z e lo r o o n ve n tiu n e i înche ia te .
E  vo rb a , în tre  a lte le , ca b iro u l b r ita n ic  să 
facă  un avan s  de 15 m ilio a n e  le i p e n tru  co n ­
s tru ire a  de m a g a z ii câ t m iai repede p e n tru  
co n se rva re a  g râ n e lo r  vând u te .
iG uve rnu l ro m â n  a  p re z e n ta t ca m e re i 
ro m â n e  un p ro ie c t  o a re  p re ve d e  o p r ire a  e x ­
p o r tu lu i dfe o r ic e  fe l de cerea le , p re cu m  ş l a 
u le iu r i lo r  de in  ş i r  ap iţă . P ro h ib ire a  va  in tra  
în v ig o a re  deoda tă  cu  p re z e n ta re a  a ces tu i 
p ro ie c t. O p re liş te a  aceasta  n,u se e x tin d e  însă  
asup ra  c a n t ită ţ i i de ce rea le  c u m p ă ra te  de au - 
s tro -g e rm a n i, P lu t ire a  ta x e lo r  ide e x p o rt, ce se 
percep p e n tru  fă in ă , s u n t ob ligă toa ire  ş i p e n tru  
d ife r ite le  p ră j i tu r i .
Z ia re le  d in  B u c u re ş ti an lun tă : C o n tra c tu l 
de v â n z a re  a c e lo r 100 m ii vago ane  de ce rea le  
cu m p ă ra te  de c o n s o rtu l g e rm a n o -a u s tro -u n g a r 
a fo s t sem nat.
O telegram ă a  agenţiei Exchange anunţih 
din R om a: Guvernul rom ân are intenţia să  
con tracteze un îm prum ut de  84 milioane de  
livre  Sterlinge, spre  a putea face faţă tuturor 
even tualităţilor răsboiului.
D in  C o n s ta n ţa  se anu inţă, c ă  va p o a re le  
.yBaSisarabeţ” , „S e v e r in ”  şi „C o n s ta n ţa ”  au so­
s it  d in  M a r ia m p o lM  rusesc ou t ra n s p o r tu r i de 
că rb u n i. T o t  cu c ă rb u n i în c ă rc a t a p le ca t d in  
M a ria m p o t sp re  C onstan ta ' ş i v a p o ru l .„B iueeg i” .
Ziarului francez „Echo” | Se telegraflază 
din Bucureşti: Pe calea ferată din Serbia s’a 
început în 18 c. larăş circulaţia trenurilor spre 
România.
T;- .11
F o s tu l a ta şa t m il i t a r  rus  la  S o fia , c o lo n e lu l 
T a ta r in o v ,  a fo s t n u m it a ta ş a t m il i ta r  în  B u c u ­
re ş ti în  lo c u l c o lo n e lu lu i S e m e n o v , c a re  a  fo s t 
în a in ta t la  g ra d u l de g e n e ra l şi d e ta ş a t a lt  
und eva . N o u l a taşa t a ş i so s it la  B u c u re ş ti.
V a  g. Duminecă, 20 Februarie 1916.„ROMÂNU L”
Eventuala convocare a casierii 
austriece.
N i se s c r ie  d in  V ie n a : D e  m a i m u lte  z ile  
se v o rb e ş te  în  c e rc u r ile  se rioa se  desp re  o p ro ­
b a b ilă  c o n v o c a re  a c a m e r ii a u s tr ia ce . P ro b a ­
b ilita te a  aceasta  însă, nu  se p o a te  spune, că de 
ia p t  a r  ş i e x is ta . D im p o tr iv ă  în  u rm a  a n u m ito r  
c irc u s ta n te  c o n v o c a re a  une i ses iun i a  c a m e r ii 
p a re  cu to tu l esclusă.
C ă  to tu ş  se d is c u tă  această  e v e n tu a lita te  
m o t iv u l e c ă  c e rc u r ile  g u v e rn a m e n ta le  ş i f in a n ­
c ia re  fa c  p re g ă t ir i  p e n tru  un a l p a tru le a  îm p ru ­
m u t de ră sb o iu . In  s in u l c o m is iu n e i de c o n tro l 
a l d a to r i i lo r  s ta tu lu i s ’au  iv i t  une le  n e d u m e r ir i 
p r iv i t o r  la  em is iunea  a ces tu i nou  îm p ru m u t fă ră  
a p ro b a re a  p a r la m e n tu lu i. C e re re a  aceasta  a 
c o n v o c ă r ii c a m e r ii f ie  ş i p e n tru  o ses iune de 
c â te v a  şe d in ţe  u rm ă re ş te  m a i m u lt  sco p u l de 
a  Crea g u v e rn u lu i S t i irg h  n e p lă c e ri, d e c â t a se 
a junge  la  re a liz a re a  ei. S itu a ţia  p r im u lu i m in i­
s tru  S t i i rg h  şi dea lltcum  nu e c h ia r  so lid ă  şi 
a ru n c a re a  la  s u p ra fa ţă  a c h e s tie i c o n v o c ă r ii 
p a r la m e n tu lu i poa te  u ş o r p ro v o c a  o  s c h im b a re  
de g u v e rn .
C o n tr ib u e  m u lt  la  aceasta  s ta re  nu  nu m a i 
m o m e n te le  p o lit ic e , c i ş i d iv e rg e n te le  c a r i au 
d e sb in a t b ă n c ile  v ie n e z e  în  două m a r i g ru p u r i,  
c a r i d iv e rg e n te  s’au m a n ife s ta t în  ra p o r tu r i le  
d in tre  B o d e n k re d ita n s tă lit  ş i C re d ita n s ta lt .
A fa ră  de c o n v o c a re a  c a m e r ii se m a i d iscu tă  
v iu  ş i ch e s tia  c o n v o c ă r ii c o n s iliu lu i co m u n a l a l 
V ie n e i ş i o rd o n a re a  a le g e r ilo r  în  acest c o n s iliu . 
D a r  şi aceasta  ches tie  îş i găseşte  n u m a i fo a r te  
g re u  re z o lv ire a .
am respins inamicul înaintat pe care l’am urm ărit până 
la poziţiile lui. In P ersia  spre sud dela Hamadan, cu 
ajutorul voluntarilor persiani am respins Ruşii, prici- 
nuindu-le pierderi considerabile. Pe frontul dela Darda- 
nele: Un crucişător şi mai multe torpiloare au bom bar­
dat strâm torile. Obuzierele noastre au isgonit vasele şi 
3 aeroplane duşmane. Un crucişător care a dat focuri în 
direcţia dela Sedil-Bahr, în urma răspunsurilor cano­
nadelor noastre dela ţărm, după a 16-a împuşcătură 
s’a depărtat. *
Evenimente marine: La 16 Februarie un submarin 
al nostru a torpilat un vas francez, fortându-i re tra­
gerea.
igsifliBlcate o fic ia le
iespreifuersui răsbsEuSssi.
B iro u l te le g r a f ic  u n g a r n e  tr im ite  sp r e  p u b lica re  
u r m ă to a re le  te le g r a m e  o fic ia le :
Budapesta, 18 Februarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Afară de obicinuitele lupte artileri- 
stice, evenimente de importantă nu sunt.
Pe frontul Itaiian: Activitatea artileristică a slăbit 
în cursul zilei de ieri. Comuna Malborgeth a fost din 
nou expusă focurilor duşmane. La curăţirea teritorului 
dela Rombon am făcut 37 prisonieri şi am luat o mi­
tralieră. Am respins atacurile mai multor regimente 
italiene.' Dela ultimele lupte date la Oslavia am făcut 
pradă de răsboiu 7 mitraliere, aparate de svârlit bombe 
şi 1200 puşti.
Pe frontul sudostlc: O trupă albaneză de sub co­
manda noastră şi întărită cu trupe austro-ungare a o- 
cupat Cavalja. Regimentul de casă de acolo, trupele 
paşei Essad s’au refugiat din calea noastră, depărtân- 
du-se cu vapori i. *
Berlin, 18 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier general.
Pe frontul occidental: Englezii au făcut noui încer­
cări să  reocupe tranşeele lor la sudost dela Ipern. I-am 
respins în lupte sângeroase. La nordvest de Lens şi nord 
dela Arras trupele noastre au săvârşit explozii reuşite. 
Cu ocazia unui atac dat de.o  mică coloană germană îm­
potriva tranşeului englez dela Fouguervillers (la nord 
dela Albert), am făcut pradă de răsboiu câţiva prisonieri 
şi o mitralieră. Atacurile Francezilor date la sud de 
la Somme s’au nimicit în focurile noastre. Pe restul 
liniei de răsboiu s’au dat lupte temporale artileristice 
fără de m are importantă. Atacurile de noapte date în 
Flandra de către aeroplane duşmane au fost revanşate 
din partea noastră cu bom bardarea Poperinghei.
P e frontul oriental: Situaţia e invariabilă.
P e frontul din Balcan: Aparate duşmane au atacat 
gara din Hudovo la sud dela Strumiţa, în valea Var- 
dar.
Constar.tinopol, 18 Februarie. — Se comunică dela 
cartierul general turc: Pe frontul Irak: La Kut-el-A- 
m ara s’au dat lupte de artilerie şi de infanterie. La 
Fcllahjen, la malul drept al Tigrului, în lupte de 3 ore
Cronica ştiinţifică.
— La cutremurul nostru. —
IV.
Căuşele cutremurelor. —  „N ea se m ă n â n d  
în tre  s ine m iş c ă r ile  p ă m â n tu lu i —  z ice  Seneca, 
V I ,  22 —  a s tfe l ş i cauze le  lo r  tre b u e  să f ie  d i­
fe r i te . ”
M u lte  fenom ene s ism ice  se da to iresc a c ţ iu ­
n i lo r  v u lc a n ic e , a vâ n d  d re p t causa expansiunea 
vaporilor de apa. A c e s te  su n t c u tre m u re le  
v u lc a n ic e .
A lte le  se nasc p r in  ru p e re a  echilibrului, a-
decă d is lo ca re a , p ră b u ş ire a  u n o r s t ra tu r i a le  
p ă m â n tu lu i. C u tre m u re  de s u rp ă tu r i.
A m â n d o u ă  cauze le  au  fo s t re m a rc a te , p r in  
in tu iţ ie  gen ia lă , în că  de  ce i v e c h i. îndeose b i 
S eneca, în  c a p ito le le  12— 25 d in  c a rte a  V I  a 
s c r ie re i c ita te  a n a liz e a ză  ş i docu m e n te a ză  a- 
m ândouă  e s p lic a ţiile  p recede n te .
O cauză  a c u tre m u re lo r  —  co nc lude  e l —  
este s u fla re a  a e ru lu i (s p ir itu s , a u ra ). N im ic  nu 
p oa te  în frâ n a  asem enea fo r ţă . D a c ă  i se o - 
p re ş te  ca lea  de a fu g i, sgudue m unţii,^ p â n ă -i 
s fa rm ă  ş i c u  a tâ t m a i în g ro z ito r ,  cu c â t lu p ta  
a fo s t m a i lu ngă .
A  dou a  cauză , sur-pă tu ra  s t ra tu r i lo r ,  e_ re ­
m a rc a tă  de Acclepioiiotus, e le v u l lu i Posîdo- 
nius. (Seneca, 1. c it .  cap. 22). „C â n d  p o v e r i 
m a r i sun t tra s e  de m a i m u lte  ca re  ş i ro a te le  
g ră b ite  dau în  ce v a  g ro p i (s a le b ra s )), v e i s im ţi 
că se s c u tu ră  p ă m â n tu l. C â n d  o p ia tră  se des­
face  de pe coas ta  m u n te lu i ş i cade în  v a le a  a - 
dâncă, v e i s im ţ i că  se c u tre m u ră  to a te  case le  
d in  a p ro p ie re . A s t fe l se p oa te  în tâ m p la  ş i sub 
p ă m â n t, că des făcâ ndu -se  v r  o s tâncă  de u n ­
d e va  să cadă  cu m a re  g re u ta te  şi sgo rno t în  
c e v a  g o l a f lă to r  de diesupt. A s t fe l se sgudue 
to t  p ă m â n tu l d e a su p ra ” .
T ra d u c â n d  e x p re s iu n e a  lu i S eneca  spiritus, 
aura cu expansiunea g a z u r ilo r ,  sau vaporilor 
de apă, ia r  p ră b u ş ir i le  a d m iţâ n d u - le  în to c m a i 
ca Seneca şi A c c le p io d o tu s , a jungem  d e -a d re p - 
tu l la  ş t i in ţa  m o d e rn ă , ca re  şi ea a d m ite  aceste  
două cauze  în  p ro d u c e re a  c u tre m u re lo r .  I lu ­
s tru l Daubrée, fo s t d ire c to r  la  Ş co a la  de M in e  
d in  P a ris , în  o p e ra  sa „Les régions invisibles 
du globe et les espaces célestes,” se e x p r im ă  
a s tfe l:  „S u n t  ce l p u ţin  două fe lu r i de c u tre m u ­
re . U n e le  se d a to re s c  a c ţ iu n ilo r  v u lc a n ic e  a- 
v â n d  ca m o to r  v a p o r i i de apă. A lte le  nu  sunt 
decâ t e fe c tu l ru p e r i lo r  de e c h ilib ru  în  m asse le  
so lide  a le  s c o a rţe i p ă m â n tu lu i” .
D e  aces t a v is  e rau  to ţ i  g e o lo g ii,  e le v i d i­
re c ţ i o r i in d ire c ţ i a i lu i D a u b ré e , în tre  c a r i şi 
re g re ta tu l n o s tru  G r. Ştefănescu, fo s t m e m b ru  
a l A c a d e m ie i R om âne.
A c ţ iu n e a  v u lc a n ic ă  a ve a  însă  să f ie  co n te ­
s ta tă  de a d e re n ţii c u tre m u re lo r  tectonice, p re ­
cu m  v o m  v e d e a  m a i tâ rz iu . In  to a te  ş t iin ţe le  
a flă m  e x tre m iş t i ş i e x c lu s iv iş t i.  D a r  au in te rv e ­
n it  fa p te le . S ’au  im p u s  p r in  tă r ia  lo r .  C a n tită ­
ţ i le  en o rm e  de v a p o r i de apă, m ă su ra te  b u n ă - 
o ră  îu  e ru p ţ iu n ile  V e s u v iu lu i ş i E tn e i, a ra tă  cu 
e v id e n tă  a b so lu tă  p re z e n ţa  acestu i gaz  în  a- 
d â n cu l p ă m â n tu lu i. C um  s’a r pu tea  d e c i c a  v a ­
p o r ii de apă să nu  a ibă  n ic i un r o l  în  fe n o m e ­
ne le  s is m ic e ?
O b se irva ţia  c u tre m u re lo r  c a ta s tro ia le  ne 
o fe re  exe m p le  d ire c te  de exp a n s iu n e a  a c e s tu i 
gaz, de s g u d u ir ile , ce le  p ro d u c e , de e fec te le  
lu i a su p ra  s c o a rţe i p ă m â n tu lu i.
L a  m a re le  c u tre m u r d in  Messina (28 D e ­
c e m v r ie  1908), d ire c to ru l „G a z e te i de M e ss in a ”  
p o ve s te a  că la  p r im a  sgudui're  îu  a ru n c a t de 
v r ’o t re - o r i  la  în ă lţ im e  de un  m e tru .
T o t  în  acest ca ta c lis m , câ te va  v a p o a re  n a ­
v ig â n d  sp re  p o r tu l de la  M ess in a  au s im ţ it  d eo - 
da tă .pe  m a re a  desch isă , câ te  o^ is b itu ră  v io ­
le n tă  în d re p ta tă  de jo s  în  sus. P ă re a  că fu n d u l 
co ră b iilo lr  s’a is b it  de -o  s tâncă . D e  a ltfe l,  ace­
ste  r id ic ă r i  s u b ite  a le  fu n d u lu i m ă re i dau na ­
ş te re  la  v â r te ju r i le  n u m ite  fra n ţu z e ş te  raz-de- 
marée, ne m ţe ş te  Springîlux ( f lu x  s ă r ito r ) .
L a  R e g g io  un v a g o n  în  c a re  se a fla  o fe t iţă  
de 12 an i, fu  r id ic a t  şi is b it  de un  h a n g a r. C a ­
pu l fe t i ţe i fu  re te z a t ş i a ru n c a t la  m a re . T ru p u l 
i-a  răm a s  a tâ rn a t de uşa v a g o n u lu i. Ş e fu l g ă r ii ,  
scăpat de la  s u rp a re a  s ta ţie i,  v ă z u  im e d ia t după 
s v â c n ire  că se de sch id e  o c re p ă tu ră  de ap roape  
douăzec i m e tr i de la rg ă , ţ iş n in d  d in  ea un  to ­
re n t de apă fe rb in te , la  în ă lţ im e  de 3— 4 m e tr i.  
M a i m u lte  persoane  fu ră  o p ă r ite  de acest 
g e yse r.
In  20 Ia n u a r ie  1909, o c re p ă tu ră  s ’a p ro ­
dus la  P a lm i, pe o s tâncă  ap roape  de m a re . U n  
fu m  g ros  de gaz su lfu ro s  ţ iş n i d in  c re p ă tu ră , 
p â r lin d  a rb o r i i  d in  a p ro p ie re . Se v o r 'b ia  c h ia r  
de un m ic  v u lc a n .
L a  c u tre m u ru l d in  1797 d e la  R io b a m b a , un 
m a re  n u m ă r de in d ig e n i fu  a iruncat d in c o lo  
de râ u , pe o c o lin ă  de 150 m e tr i de în a ltă . A u  
a juns a ic i —  f ire ş te  —  n u m a i ca d a v re .
L a  c a ta c lis m u l d in  1783 a l C a la b r ie i,  să lta u  
case le  c a  a ru n c a te  de e x p lo s ia  u n o r m ine .
In  ,1692, la  c u tre m u ru l d in  P o r t -R o y a l 
(Ja m a ica ), n u m ă r oase pe rsoane  c a r i tre c e a u  
p ia ţa  ,fu ră  a ru n c a te  pe  dea sup ra  ru in e lo r  până 
în  p o r t.
A  doua  z i după c u tre m u ru l d in  Is c h ia  (28 
Iu lie  1883) a tm o s fe ra  se tu lb u ra . D u p ă  t re i lu n i 
de secetă , p e n tru  în tâ ia  o a ră  p loua  în  g o lf, un 
p o to p  în s o ţ it  de v ije l ie .
—  L a  c u tre m u ru l c e l m a re  d in  B u c u re ş ti 
(14 O c to m v r ie  1801)... „s e  d ă râ m a u  c lă d ir i le  
ce le  de a tâ ta  v re m e  m a r i ş i v e s t ite  şi au is -  
b u c n it  a s fa lt g re u  m iro ş ito r ,  de ca re  c in e  nu  
s’a în fr ic o ş a t?  Ş i ape de puc io a să  d in  a d â n cu l 
p ă m â n tu lu i, pe către se ra z im ă  e i ş i- i sun t te ­
m e lia ” . (S t ih u r i a su p ra  c u tre m u ru lu i) .
D a r  ce le  m a i num ăroase , ce le  m a i în s e m ­
na te  ş i ce le  m a i v a s te  c u tre m u re  de p ă m â n t 
su n t c e le  n u m ite  te c to n ic e . P ro v in  d in  s u rp ă tu -  
r i le  p ro d u se  de c o n tra c ţia  s e c u la ră  a g lo b u lu i, 
d in  v a s te le  d e p la s ă ri p ro v o c a te  de ră c ire a  g ra ­
d a tă  a s t ra tu r i lo r  p ă m â n tu lu i. C o n tra c ţ ia ^  nu 
este  u n ifo rm ă . (Ici se p lroduc în d o itu r i.  C o lo  
a d â n c itu r i.
In  a ltă  p a r te  d ă râ m ă r i.  In  a p a tra  d e fo r ­
m a ţii,  v id u r i .  A c e a s tă  lu c ra re  de c o n tra c ţie  se 
ope rea ză  fă ră  cu lrm are . V a s te le  c u tre m u re  de 
p ă m â n t sun t re z u lta tu l a ra n je r i i s t ra tu r i lo r  in ­
te rn e . R e z u lta tu l a c t iv i tă ţ i i  o irogen ice  a p ă m â n ­
tu lu i n o s tru .
Ia tă  cauza  cea m a re , cauza  plutonică — 
cum  o n u m ia  paye —  a c u tre m u lre lo r, sp re  deo ­
se b ire  de cauza  v u lc a n ic ă  şi de s u rp ă tu r i lo ­
ca le .
A c e s te  m iş c ă r i secu la re , c a r i a ltă d a tă  au 
fo rm a t la n ţu r i le  de m u n ţi,  A lp ii,  A n z ii,  P ire -  
n e ii, C a rp a ţii,  H im a la ia  ş i a lv i i le  o c e a n e lo r, se 
c o n tin u ă  şi as tăz i. U n e o r i în tâ ln e s c  în  ca lea  
re z is te n ţe  c a r i cedează su b it... D e  a ic i s v a c m - 
r ile ,  s c u tu ră r ile , c u tre m u re le ,^  c a r i de m u lte  o r i 
p e rc u rg  g lo b u l în tre g . D e  când  se fa c  o b s e r­
v a ţ i i  cu  a p a ra te  s im ţ ito a re ,  s’au c o n s ta ta t n u ­
m ă ro ase  s v â c n ir i c a r i au p ă tru n s  p r in  p ă m â n t 
până la  a n t ip o z i!
C u tre m u re le  te c to n ic e  se m a n ife s tă  p r in  un 
s ism  p r in c ip a l,  u rm a t de re p lic e  (c u tre m u re  
secun da re , eng leze ş te  a iîte rshocks), _ c a r i se 
succed î n t r ’un t im p  m a i lu n g , o r i m a i s c u r t.
P r in  s tu d iu l fa p te lo r  de o b s e rv a ţ ie  şi e xpe ­
r ie n ţă , în tre p r in s  m a i ales de s is m o lo g i I ta lie n i 
ş i ja p o n e z i, apo i p r in  s tu d iu l te o re t ic  a l îs te re - 
se i (h y s té ré s is  =  d e fo rm a ţia  s t ra tu r i lo r  te re ­
s tre  p r in  a c ţiu n i m e c a n ic e ), în tre p r in s  m a i ales 
de s a v a n tu l u n g u r K o v e s lig e th y  R a do  de la  B u ­
dapesta , s is m o lo g ia  a a juns a s tă z i să s u rp r in d ă  
o a n u m ită  lege f is ic ă  în  succes iunea  re p h c e lo r
Duminecă, 20 Februarie 1916.
s ism ice  şi isteridsă. S is m o lo g ia  a a juns, c u  a lte  
c u v in te ,  să în tre z ă re a s c ă  p o s ib i l ita te a  p re v i-  
s iu ne i c u tre m u re lo r  te c to n ic e .* )
G a v r .  T o d ic a .
*) ,Coan(p. prof. R. S tia ttes i: 1  preavisisatore s iis- 
mi co S tiattesi. (Averti,s,oime sisimic Stiiattesi). Torino, 
1910.
R. de KôvesHgethy : Sur l’hyisitéréails islamique. E x ­
trais din A. X X V I Math, und K atar w. B erichte aus 
Unigarra, 1908, III.
Idsm : Sur la  possibilité de ïa  prévision des trem - 
blomentis de te rre . Extras din Bulletin de la  Société 
sisimiottagique italienne, t. XIV, fas,c. 8, 1910.
R ă s b o iu l  e u r o p e a n .
A rm a ta  rusească  nu  v a  începe  
o fe n s iv a .
B u c u re ş ti.  —  „ A d e v ă ru l”  a n u n ţ ă :  P r im a ru l 
M o s c v e i în to rs  de c u râ n d  de pe  câ m p u l de 
lu p tă , a spus că  g e n e a lu l A le x e je w  a d e c la ra t 
că  a rm a ta  rusescă  nu  v a  în ce p e  nouă o fe n s ivă  
îm p o tr iv a  m o n a rh ie i. A c u m a  ş i în  v i i to r  nu 
v o m  lu a  d e câ t m ă s u r i de a p ă ra re  îm p o tr iv a  
s u rp r iz e lo r  —  a z is  g e n e ra lu l.
L o rd u l K itc h e n e r  desp re  s itu a ţ ia  
pe  f ro n tu r i.
L o n d ra . —  In  ca m e ra  lo rz i lo r  lo rd u l K itiche - 
n e r  a a n u n ţa i d e p la s ă rile  t ru p e lo r  in d ie n e  d in  
F ra n ţa  ş i F la n d r ia . T u r c i i  d e s v o ltă  ce le  m a i 
se rioa se  p re g ă t ir i  p e n tru  o fe n s iv a  îm p o tr iv a  
E g ip tu lu i.  N o i am  lu a t to a te  m ă s u r ile  de apă­
ra re , în d e o se b i cea  a ca n a lu lu i. A m  z ă d ă rn ic it  
ce l d in tâ iu  a ta c  a l S e n u s s ilo r. îm p o tr iv a  n ă v ă ­
l i r i lo r  a ra b e  d in  te r i to a r id e  T r ip o iita n ie i o ga ­
ra n ţ ie  de a p ă ra re  ne  este  f id e lita te a  ş i a lip ire a  
p o p u la ţ ie i eg ip tene . O fe n s iv a  n o a s tră  d in  M e - 
so p o ta n ia  s’a îm p ie d e c a t, f i in d  p o z iţ i i le  m am ice  
a s tfe l în tă r i te  în c â t c u c e r ire a  lo r  ră m â n e  im ­
p a s ib ilă . C o m a n d a n tu l t r u p e lo r  d e la  K u t-e l-  
A m a ra  ce re  a ju to a re , nu  se m a i p oa te  t in e  de ­
câ t un t im p  s c u rt.
A c o rd u l lu i C a d o rn a  cu  a c ţiu n e a  
b a lca n ică .
B u c u re ş ti.  —  „L T n d e p e n d a n c e  R o u m a in e ”  
a re  in fo rm a ţia  d e sp re  în v o ire a  lu i C a d o rn a  în  
senzu l ca t ru p e le  ita lie n e  să p a r t ic ip e  la  a c ţ iu ­
nea b a lc a n ic ă  a e n ie n ie i.
P re lu n g ire a  o b l ig a t iv i tă ţ i i  m il i ta re  
în  R us ia .
K ie l.  —  „ K ie le r  Z e itu n g ”  p r in t r ’o  ş t ire  in d i­
re c tă  a nu n ţă  d in  P e tro g ra d :  C o n s iliu l im p e r ia l 
se ocupă  de 're d a c ta re a  u n u i p ro ie c t  de lege  
m il i ta r ,  în  senzu l c ă ru ia  se p ro lu n g e ş te  o b lig a ­
t iv ita te a  s e rv ic iu lu i m i'lita lr c u  d o i an i.
A e ro p la n  rusesc m o n s tru  la  S tr ip a .
B udapesta . —  P e n tru  în tâ ia  d a tă  R u ş ii au 
d a t u n  a ta c  de n o a p te  a v ia t ic  pe f ro n tu l de la  
S tr ip a . A c t iv i ta te a  a e ro p la n e lo r  ru s e ş ti s ’a p o ­
te n ta t z ile le  d in  u rm ă . L a  14 F e b ru a r ie  deasupra  
sed iu lu i u n u ia  d in tre  c o m a n d a n ţii n o ş tr i,  în  o- 
re le  de după a m ia z i a apărut un aeroplan ex­
traordinar de  m are. M aşinăria aparatului a 
fo st cuirasată, ceea ce s’a p u tu t c o n s ta ta  fo a r te  
b in e  de c ă tre  o b s e rv a to r ii n o ş tr i,  to t  aşa ca şi 
e ch ip a  com pusă  d in  p a tru  pe rsoane . Asupra li­
nei făşii înguste de păm năt au aruncat 13 bom be  
cu vârful din aluminium şi d e  o extraordinară  
pu tere  explosivă . B o m b e le  a ru n ca te  se p o t so ­
c o t i la  un  n u m ă r de 25— 30. A ce s t a p a ra t pa re  
a f i  fo s t un  b ip la n  t ip  nou.
R e v e n d ic a re a  a îa c e re i L u s ita n ia .
R o tfe rd a m . —  Din N ew -Y o rk  se  anunţă: 
Ziarele anunţaseră încheierea afacerei Lusita- 
niei d in tre Uniune şi G erm ania şi Lansing nu 
a şteap tă  d ecâ t accep tarea  lui W ilson pentru ca 
să declare  aplanat acest incident. După toa te  
acestea , noua declara ţie  făcută d e  Lansing prin 
care se  re în o ieşte  această  afacere, în cercuri 
diplom atice a produs m ari surprize.
|
R u s ia  com andă  în  A m e r ic a  32 
m ii m it ra lie re .
Copenhaga. —  G e n e ra lu l râ s  Gorm enius 
ca re  d in  în c re d in ţa re a  g u v e rn u lu i rusesc  face  
c u m p ă ră tu r i de m u n iţ i i  în  A m e r ic a , Journul Of 
C om m erce  a n u n ţă  că  în  fa b r ic i le  de m u n iţ i i a- 
m e ric a n e  a c o m a n d a t 32.000 m itraliere  în  p re ţ 
de 130 m ilio a n e  m ă rc i. G u v e rn u l rus , to t  în  A -  
m e ric a  v a  face  m a r i co m e n z i de gran ate  şi 
şrapnele.
In  ca m e ra  eng leză  se fa c  p ro p u n e r i 
p e n tru  c o n d iţ i i le  de p ace.
R otterdam . —  Se te le g ra fia z ă  d in  L o n d ra :  
D e p u ta tu l e n g le z  Artur P onsonby  a p re z in ta t  
C a m e re i c o m u n e lo r un  p ro ie c t cu  o ca z ia  d is ­
c u ţ ie i m e s a ju lu i de tro n , ce râ n d  ca A n g lia  să 
se p ro n u n ţe  în  ce c o n d iţ ii a r  f i  d ispusă  să t r a ­
teze  pace. P o n s o n b y  p ro p u n e  în  acest p ro ie c t 
ca p u n c t de p le c a re  evacuarea tuturor ter ito ­
riilor cucerite  în acest răsboiu, apoi recunoa­
şterea  principiului naţionalităţilor şi în fine în­
fiinţarea unui tribunal d e  pace internaţional, 
înaintea căruia să  fie aduse de  aci înainte toate  
litigiile produse în tre diferite le  ţări.
T ru p e le  g re c e ş ti au  p ă ră s it S a lo n icu l.
Londra. —  A g e n ţia  R e u te r a n u n ţă  că re g i­
m e n tu l de  c a v a le r ie  1 a P ă ră s it M e 'rc u r i S a lo ­
n ic u l in  f ru n te  cu  p r in ţu l A n d re i.
Consiliile u n ite  a le  îm p ă tr ite i 
în ţe le g e r i.
C h iasso . M esager o -scrie u rm ă to a re le : Bricmd 
d o re ş te  c o n vo ca re a  la  P a r is  a c o n s iliu lu i su- 
lo r  p a tru  s ta te  s/uib p re ş e d in ţia  m in is tru llu i fra-n- 
p ra m  enitem-tist, com pus d in  am baslaidarii ce- 
cez de e x te rn e . A c e s t c o n s iliu  a r  tin e  şed in ţe  
p e r io d ic e  c a r i s ’a r  aduce la  c u n o ş tin ţă  f ie c ă ru i 
g u v e rn  cu zece z ile  în a in te , p e n tru  ca  să -ş i p re ­
z in te  p ro ie c te le . D a că  c o n s iliu l v a  lu a  d e c is iu n i 
una n im e , e fe p tu ire a  a ce s to ra  se v a  în c re d in ţa  
consiliului suprem  unit de  răsboiu din Paris. 
în  conse c in ţă , dacă  aceste  în ţe le g e r i se v o r  
s ta to r i,  a tu n c i nu  v a  m a i f i  ră s b o iu  s e p a ra t en­
g lez, francez, rus şi italian, ci răsboiul aliaţilor, 
ca re  v a  ce re  u n ita te a  lu p te lo r  ş i a m r t fe lo r .  
F ie c a re  d in tre  a l ia ţ i v a  tre b u i să facă  o re c u ­
n o a ş te re  s in ce ră  a s itu a ţie i,  a ră tâ n d  ta b lo u l s o l­
d a ţ i lo r  ş i m u n iţ i i lo r  de c a r i d ispune . N u m a i in  
a s tfe l de îm p re ju ră r i ,  acest c o n s iliu  is i v a  pu tea  
în d e p lin i m e n ire a .
„ R O M Â N U L ”
.ţ-ţz,
ÎN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR D E  
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării la armată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şi 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu le vom putea puoiica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase-
menea se rpr*Ckre un timp de cel puţin 16 zile. 
—  Tipografia „Concordia”  societate pe acţii.
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IX F O R  M A Ţ1U N I.
Arad, 19 Februarie 1916.
Mişcarea muzicală în străinătate.
Când atâta  ură este deslănţuită în lume, e greu ca 
arta  să nu iie şi ea influinţată, cu toate că prin carac­
terul ei universal ar trebui să se mentie la adăpost de 
orice sentimente pătimaşe omeneşti. In F ranţa şi mai 
cu seam ă în Germania v ia ţa  muzicală urm ează înainte.
Jn Germania o parte din executanţii din orhestre ar fi 
fost scutiţi de mobilizare.
In Franţa, Saint Saens ar fi propus să se excludă 
muzica germană cel puţin pentru câtva timp.
Cântecele patriotice sunt la ordinea zilei. Un com­
pozitor italian Enrico Bossi profită de evenimente pen­
tru a trimite drept omagiu muzicei franceze, o nouă 
Operă Jeanne d’Arc editată, şi, o, ironie a destinelor 
şovinei executată cu mult succes în Februarie 1914 în 
Germania.
Cum nu muzicanţii sunt acei ce doresc ori întreţin 
în lume sentimente răsboinice şi de ură, ei vor fi cei 
dintâi ce îşi vor întinde mâna după sfârşitul acestei tra ­
gice epoce. Iar arta  îşi va continua evoluţia ei spre 
frumos, mai departe şi cu un cuvânt mai măreţ, odată 
scăpată din atmosfera înăbuşitoare a zilelor de astăzi.
O  re c t if ic a re .  In  c o m u n ic a tu l p u b lic a t în  N r. 
24 ă l acestu i z ia r  desp re  a legerea  de m it ro p o li t  
şi a rh ie p isco p  g r .-o r .  ro m â n  se spune  că până  
la  îm p lin ire a  scaunu l u i v ă d u v it  a rh iep i'scopesc 
şi m itro p o lita u  agende le  de pres iiden t a l cons i- 
s to ru lu i a rh id ie ce za n  le  v a  îm p lin i 1. P . G uv. 
Sa v ic a r M  a rh im a n d r it  D r .  I la r io n  P u ş e a riu  
resp. locţiitorul său I. 7 \  Cav. Sa arhimandritul 
Dr. Eusebiu Roşea.
A s e rţiu n e a  d in  u rm ă  e greşită, căci pentru 
daziull de îm p ie d e c a re  a 'a rh im a n d r itu lu i D r .  H. 
P u ş e a r iu  nu arhimandritul Dr. E. R oşea  are să 
pres ideze  o op s is to ru llu i a rh id ie ce za n , ,ci c o n fo rm  
§ 4 u i 118 d in  S ta tu tu l O rg a n ic  cel mai bătrân  
asesor ordinar din senatul bisericesc, care nu 
este însă  p ă r in te le  a rh im a n d r it  Dr. E. Roşea'.
D e c o ra ţi.  Se a n u n ţă  o fic io s  că M . S a a  d i­
s tin s  pe c ă p ita n u l ro m â n  diete, re g im e n tu l 33 
a ra d a n , d. T eodor Şerb, p e n tru  ţ in u te  e ro ică  
în  fa ta  d u şm a n u lu i, cu coroana de fier el. a lll-a  
au d e c o ra ţ ii le  de răsbo iu .
iG unosoutu l p ro fe s o r şi p u b lic is t  bucov inean , 
d. Liviu M arian , in t r a t  în  c a m p a n ie  de la  isbuc- 
n ire a  răisboiullu i, a re  ra n g  de s e rg e n t-m a jo r  şi 
a fo s t d e c o ra t de cu râ n d  cu crucea de argint 
p e n tru  m e r ite  cu c o ro a n ă  pe îundla m e d a lie i 
de v ite j ie .  > i
S te g a ru l în  re z e rv ă  Constantin Lupu  d d a  
reg . 19 g lo te ş i, a  fo s t d is t in s  cu C rucea  de auir 
p e n tru  m e rite , cu c o ro a n ă  pe fu n ta  m e d a lie i 
die v ite jie ,  ia r  se rg . m a jo r  Roman Pelican  de la  
reg . 6 a r t i le r ie ,  a  fo s t d e co ra t ciu Crucea de  
argin t p e n tru  m e rite , cu c o ro a n ă  pe  fuind'a m e- 
dalliiei de v ite jie .
D ă ru ire . D . D r .  Io a n  R o ş iu  a t r im is  a ic i 20 
co r. p e n tru  fo n d u l z ia r iş t i lo r  în  lo c  de anu n ţ 
fu n e b ra l desp re  m o a rte a  ta tă lu i său A n d re iu  
R oş iu , m ese riaş  de fa b r ic ă  d in  R e c ita , ca re  a 
ră p o sa t s u b it în  12 1. c. şi a fo s t în m o rm â n ta t 
p r in  p ro to p o p u l M ih a i l G aşpâ r d in  R e c iţa -m o n - 
tană , a s is ta t de p re o ţ ii Io a n  P o p o v ic i d in  R e ­
c ita  ş i C o r io la n  Z u ia c  d in  V a s io v a . R ă p o sa tu l 
a  fo s t t ip u l c re ş tin u lu i de om en ie , c a re  ca 
s im p lu  m ese riaş  a c re s c u t do i f ii,u n u l p re o t doc ­
to r  în  sf. te o lo g ie , a ltu l m e d ic in is t c o n c e n tra t 
acum  la  a rm a tă . _ i ^
O d ihn ească  în  pace ! , i i
B ib lio te c a  A c a d e m ie i R om âne. In  lu n a  Ia ­
n u a rie  1916 s’au c o n s u lta t de 935 c e tito r i^  2378 
v o lu m e  şi b ro ş u r i t ip ă r ite ;  de 180 c e t ito r i s’au 
c o n s u lta t 789 m a n u s c r ip te , 3918 docu m en te , 18 
c ă r ţ i v e c h i ro m â n e ş ti (1508— 1830). _
C o le c tiu n ile  B ib lio te c e i au s p o r it  în  această  
lu n ă  cu 359 v o lu m e  şi b ro ş u r i,  258 n u m e re  de 
re v is te  rom â ne , 176 re v is te  s tră in e , 3 â lte lse  
şi h ă r ţ i,  17 v o lu m e  m a n u s c r ip te , 384 docu m en te , 
2 fo to g ra f i i,  433 fo i v o la n te , 11 n o te  m u z ic a le , 
1 o b ie c t de m uzeu  ş i 78 m one te .
B ib lio te c a  e desch isă  în  f ie c a re  zi de lu c ru  
p e n tru  c ă r ţ i le  t ip ă r ite  d e la  8 o re  d im in e a ţa  p â ­
nă la  6 seara, p e n tru  m a n u s c r ip te  şi d o cu ­
m en te  d e la  8 1a 12 şi d e la  1 la 6.
Episcopul Lugojului vizitează răniţii români 
din Budapesta. N i se a n u tă  d in  B u d a p e s ta : P. 
S. S . ep iscopu l L u g o ju lu i,  Traian Frentiu, a 
p e tre c u t două z ile  în  C a p ita lă  şi a v iz i ta t  s p i­
ta le le  m il i ta re  d in  B u dapes ta , unde sun t in te r ­
n a ţ i m i l i t a r i  ro m â n i ră n iţ i.  în a ltu l d e m n ita r  b i­
se rice sc  s ’a in te re s a t de ap ro a p e  de soa rtea  
f ie c ă ru i ră n it ,  ş i i-a  m â n g â ia t cu c u v in te  ca lde , 
de îm b ă rb ă ta re .
P. S. Sa a p ă ră s it a la ltă ie r i C a p ita la , dupăce 
a  re z o lv a t  la  m in is te ru l c u lte lo r  une le  ch e s tiu n i 
im p o r ta n te  în  in te re s u l d iecese i Sa le.
Anul şcolal- în Ungaria nu va fi prescurtat.
MimistnuU de in s tru c ţ ie  p ub lică , Dr. Beîa  v . Jan- 
kovich, a d e c la ra t umor z ia r iş t i :  A n u l şco la r 
în  U n g a r ia  şi de d a ta  as ta  se v a  în c h e ia  în  
m o d  norm ali. L a  ş c o lile  rea le , am  d ispus n u m a i 
da în v ă ţă m â n tu l u n o r ob iec te , răm a se  înidăb 
ră t  cu situdiul,_ să fie  te rm in a t până la  15 A p r i­
lie , ea  a po i să se procedeze  la  re p e ta re a  ace­
s to r ob iecte  de s tu d ii. O rd in a tiu n e a  aceasta  a 
fo s t g re ş it  in te rp re ta tă ,  ş i m u lţ i au c re z u t, că 
c u rs u r ile  v o r  f i în c h e ia te  la  acea dată .
Prisonieri în Rusia. D. în v ă ţă to r  T ra ia n  Ş u- 
teu d in  M o r la c a  ne a v ize a ză , că în  30 Ia n u a r ie  
a. c. a p r im it  deta  fra te le  său George Şuteu 
cu  d a tu l de 22 N o e m v r ie  1915 o s c r is o a re  d in  
Orenburg (Rusia), în  ca re  spune că d im p re u n ă  
cu dânsu l se a flă  to t  în  O re n b u rg  p r in ş i la  R uş i 
u rm ă to r ii R o m â n i: V ic to r  P lrecup, D r .  D e c iu , 
D r .  V a s in ca , T â m p ă n a riu , Lup escu , O osm a, 
L u p e a n  ş i lo c o te n e n tu l M u tiu  de la  ireg. 64.
f  Înv. Pompeiu Mureşîanu. F u n c ţio n a se  în 
com una  Ruislsu (c e rc u l I le a n d a -m a re ) , ş i s e r­
v ise  Cam pania .ca se rgen t la  com pan ia  a 15-ia 
a reg. 63. îm p u şca t (la 13 O c to m v r ie  1915, a fos t 
t ra n s p o r ta t  ilia sp ita lu ll de câm p d in  B u czacz  
unde a  înce ta t^  d in  v ie a tă . în v ă ţă to r  fo a r te  iu b it 
de să:teni, lasă în  u rm ă  n e c o n s o la ţi pe so ţia , 
trei. c o p ila ş i şi  ̂pe ta tă -să u  în v irâstă  de 75 de 
a rii c a re -ş i ră z im a se  bătrâmeţelle în  casa sa. 
O d ihnească  în  pace !
La ordinea zilei a congregatiunei extraordi­
nare comitateuse a c o m ita tu lu i C a ra ş -S e v e rin , 
c o n v o c a tă  pe 11 (24) F e b ru a r ie  la  o ra  10 şi 
ju m ., s u n t cu  to tu l 73 ob iec te , d in  c a r i sun t ce le 
m a i im p o r ta n te :  c o n s t itu ire a  c o m is ie i de ape l 
in  ches tia  d ă re i de v e n it  p ro  1916, d ă r ile  de 
seam a desp re  în ch e ie re a  c o n tu r ilo r  fo n d u r ilo r  
co m ita te u se , o p ro p u n e re  a v ic e c o m ite lu i re la -  
iv  la  a lim e n ta re a  p o p u la tiu n e i co m ita te n se , în ­
f iin ţa re a  u nu i nou p a v ilo n  p e n tru  tu b e rc u lo tic i 
la  s p ita lu l c o m ita te n s  d in  L u g o j,  re s p e c tiv e  ce­
d a re a  p a v ilo n u lu i e x is te n t sp re  s c o p u ri m ilita re , 
p re c u m  şi o lu n g ă  se rie  de ob iec te  cu re n te  de 
n a tu ră  a d m in is tra tiv ă . In tre  cu re n d e le  m u n ic i-  
pa le  puse la  o rd in e a  z ile i este şi cea a c o m ita ­
tu lu i T re iscaune  re la t iv  la  co n fis c a re a  a ve re i 
ce [o r  ce au  lu a t tă lp ă ş iţa  în  d e cu rsu l ră s b o iu lu i 
re fu g iird u -s e  pe te r i to r  s tră in . In te re s a n tă  e- 
ste  şi cu re n d a  c o m ita tu lu i M oşon  re la t iv  la  re a ­
liz a re a  id e a lu r i lo r  n a ţio n a le  ale... P o lo n ilo r .  D a r  
e m a i m u lt  ca s ig u r, că peste  aceasta  se v a  
tre c e  la  o rd in e a  z ile i,  f i in d  acum  în tre a g a  P o ­
lo n ie  ocupa tă  de a rm a te le  asoc ia te  a u s tro -u n - 
ga re  şi ge rm ane . A te n ţ ie  a r m e r ita  c u re n d a  
m u n ic ip iu lu i S e ghed in  re la t iv  la  c o m b a te re a  
m o r ta l i tă ţ i i  in fa n tile .  M u n ic ip iu l S z a tm â r-N d - 
m e ti ce re  u rc a re a  a ju to ru lu i d a t in v a liz i lo r  de 
răsbo iu . (D r.)
Greşală de tipar. Pe pagina a 3-a, coloana a 2-a, 
rândul al 16-lea de sus, în nrul de azi dimineaţă, s’a 
cules greşit reprobabilă în loc de „ireproşabilă bună- 
credintă.
Pag. B.
j p o m  „CURIEI OE j 
j I  am ROM ÂNEftSCl“  j
m uitaţi să trimiteţi redacţiei „Ra- t 
mânuiur orice act, dovadă de vitejie I 
|  ■: săvârşită de eres) noştri. |
„R O M Â N U L”
Cronica fem enină.
O r b i i ,
Din toată legiunea nenorociţilor răsă riţi 'pe urm a 
răsboiului, negreşit că orbii sunt cei m ai adânc lo­
viţi de m âna isortii pen tru  v ia ta  lor întreagă. Un 
ciung, un schila/v, un infinm de orice specie, căruia 
îi răm âne, un b ra ţ «au un singur picior, îi mai ră ­
mâne jum ătatea în treagă şi-i răm âne lumina ochilor, 
a to tputernica conducătoare şi dătă toare  de vieată. 
Când vedem în cârje um invalid care-şi târâie picio­
rul, sau o mânecă de haină a târnată  fără v ieata diri­
guitoare ce trebuia s’o umple, ne cuprinde mila ace- 
«tor vieţi tinere prăpădite şi sichilodite. Ce este În9ă 
tragedia acestor invalizi, fată  cu eternul în/tunereic 
la  care  sunt condamnaţi cei căror li s’a luat lumina, 
dupăce o v ieată în treagă de până aci li-a  fost dă­
ru ită ‘de bunul Dumnezeu, ’ ,
Este a tât de zguduitoare traged ia  acestor neno­
rociţi, încât noi cei dăru iţi să vedem şi de aci înainte 
tot ceeaice ne ocoleşte, desigur nu ne putem  da seam a 
de ea in deplină măsură. Ne mulţumim să ştergem  
o lacrim ă cu gândul la  ei, să ni se strângă inim a când 
schimbăm o vorbă cu un asem enea pierdut din şirul 
nostru, şi — grăbim să ne disipăm im presiile tenebre.
Miile orbilor is’au ivit deodată cu cele de infirmi, 
morfi, răn iţi, bolnavi. La ce num ăr au ipo rit până 
ajcumla nu se poate şti, şi e mai bine 'de sigur să  nu 
ne fie cunoscut num ărul lor. Anul trecut încă, se 
pornise o aictiune ferventă în interesul instrucţiei lor 
In institu ţiile speciale din capitală. In  to t cazul sta- 
tuh f,ată de aceşti nenorociţi va avea să desvolte cele 
mai vaiste şi eomştiintioase îndatoriri, îngrijind  de 
viitorul sigur al acestor în tunecaţi pentru totdeauna 
de tot ce-i soare şi lumină binefăcătoare.
Câtă deosebire în tre  cei orbiţi pe urm a răsboiu- 
iui, în v ârsta  înfloritoare a bărbăţiei şi orbii năsiouti 
fără lum ina ochilor isau pierdută în frageda etate a 
copilăriei, când n’a  avut răgazul să se dasivolte no­
ţiunea vieţii văzută cu ochii, când n ’a putut prinde 
încă frum useţile belşugului naturale, dăruite de Crea­
torul lumii. Se ştie ică la  aceşti din urm ă, cele două 
sim ţuri: auzul şi pipăitul sunt dezvoltate l a  perfecţie 
şi se poate ziice că ei văd prin  aceste două sim ţuri. 
Cu ajutorul acestora prin instrucţie specială, în v ă ţă ­
m ântul orbilor a reuşit să ia  proporţii m ulţum itoare, 
dându-le d iferite  cariere, din cari, dacă necesitatea 
existentei lo r cere, de multe ori reuşesc să-şi susţină 
existenta. Astfel se Introduc după aptitudinile fiecă­
ru ia  in a ita  d iferitelor m eserii şi exerciţii me- 
baniice în tre  cari: împfletituil d iferitelor obiecte, ale cor­
felor, pălăriilor, scaunelor din paie, p repara rea  pan­
tofilor, îm pletitul ciorapilor din bumbac şi lână pe 
care o tobe ei înşişi ş. a. 1 ' t
Fem eile în acdlaş fel ca şi bărbaţii, sunt introduse 
în toate m eseriile posibile pentru ele, în special se 
ocupă de p rep a ra re a  periilor, îm pletitul paielor, cro- 
şe tăria  şi pe cale m&haniieă a  'd iferitelor obiecte ale 
industriei tex tile .
Ia r acei orbi, cari nu sunt necesitaţi să-şi creieze 
ex isten ta sunt institu iţi în  muzică, limbi, ştiinţe natu ­
rale, geografie, ş. a. Instrucţia  orbilor datează de pe 
la  anul 1784 şi ş i-a  luat începutul în  F ra n ţa  prin în­
fiin ţa rea  unui „Institut National” de către B. Haiiy, 
care a prins milă de muzicanţii orbi vagabonzi de pe 
stradele Parisului, şi astfel i s’a născut ideia instruc­
ţiei şi a  unui institu t de adăpost pe seam a lor. P e  
urm a aceistui lăcaş în care din îng rijirea  statului 's’a 
organizat şcoală sistem atică, au urm at cu exemplul 
celelalte state d in  Europa. In curând, to t pe urm a pro­
pagandei francezului Haiiy s’a pus ternei institu ţiilor 
de felul acesta în Peter.sburg la  1806 , la  Berlin în 
1808, ş. a. D ela anu l 1847 un ziar special se ocupă 
deja de interesele lor, la  1873 s’a  ţinu t cel dintâi con­
gres iar dela 1883 s’au repe ta t aceste consilii în cari 
se revendică in teresele celor mai nenorociţi m uritori. ! 
La 1886 s’a  înfiin ţat un muzeu în care au fost expuse 
toate obiectele în trebuin ţate  pe terenjri instrucţie i \ 
orbilor. ' jI • 1
La 1819 francezul Bărbier a inventat un alfabet 
compuis din puncte, din care s’a  dezvoltat şi com­
plectat apoi scrisul sistem  Braiile care p rin  practici- 
ta tea  experim entată , s’a  adap ta t şi ipus în practică j  
în toate institu tele speciale de branşa aceasta. Insti- , 
tutorii orbilor redactează ziare de specialitate cum
Duminecă, 20 Februarie 1916.
e cea franceză Association Valentin Haiiy, cea germ ană 
Blindenfreund ş. a.
_ 1° Rom ânia regina Elisaveta a în fiin ţa t cel din­
tâ i lăcaş a l orbilor, Vatra luminoasă din B ucureşti 
care de zeci de ani îşi urm ează acţiunea um ană şi 
binefăcătoare. Am avut ocazie să fac parte  acu-s 
câţiva ani din publicul restrâns al producţiunilor m u­
zicale reda te  cu praciziune de un orb din naştere, 
crescut şi in stru it în aceasta  instibuţiune ca re  răimâne 
una d intre cele mai generoase opere umane ale re ­
ginei E lişabeta.
L a  B udepesta încă este asem enea asii al orbilor, 
a cărei înfiin ţare se datoTeşte regelui Franciisc I  la 
anul 1825. E ste foarte caracteristic un circu lar al can­
celarului de curte d a ta t la  1836 în  care se ordonează 
preoţilor că în  testam entul lor să (nu uite de orbi.
Din toate acestea se dovedeşte sentim entul um an 
şi interesul viu p u rta t de inimi nobile pentru  aceşti 
nenorociţi. Cât mai imuit va trebui făcut pentru ei 
astăzi, pentru aceşti orbi ca ri nu vor mai putea re­
vedea pe ai I ot, nu-şi vor m ai pu tea  desfă ta ochii în 
luncile şi m unţii părăsiţi în miez de vară. Dacă se 
vor în toarce la  vetrele lor, nu vor m ai pu tea  decât 
pipăi p rispa  căsuţei în ju ru l căreia nu le mai este 
dat^ decât să  audă 'copilaşii aglobii jucându-se 
senini, şi nu vor mai zări din depărtare pereţii albi 
scăldaţi în soare sub acoperişul căaoTa şi-au lăsa t to t 
ce le -a  fost drag. Să trăieşi, şi să nu -ti mai fie dat 
să-ti vezi cu ochii casă şi copii, nevastă, mamă!
Văzusem în tr’un ispital din capitală un român de 
al nostru, care-şi pieTduise vederea nu m ult după is- 
bucnirea răsboiului. Căzuse în tr ’o stare apatică des- 
năjdăjdudtă şi zile de-arândul nu scotea o vorbă. Tot 
cel dintâi care a 'învăţat să scrie şi cetească în  in­
stitutul d in  Budapesta, după in stru c ţia  isîstemulul 
BTaile, a fost un rom ân de al nostru.
De ani de-arândiul se p ractică un gest nobil umani­
ta r din partea  femeilor clasei inteligente, să-şi dea şt 
ele contribuţia pentru aceşti nenorociţi scriind în orele 
libere cărţi d istractive, uşoare, procurând orbilor în 
chipul acesta clipe de reverie  şi seninătate. E ste un 
îndemn şi ferbinte ru g area  către doamnele şi d-şoa- 
re le  române, să-şi dea obolul de muncă, ceeaoe nu re ­
clamă decât sacrificiul unui timp disponibil, scriind 
pentru orbi, dându-le lectură care să le îngăduie ui­
ta re a  nenoroicului pe o clipă.
Acest scris făcut după sistemul B raiile amintit, 
are procedeul special icompus din puncte, cari trebuesc 
m arcate în ordinea cerută pe hârtie  specială cu un 
condei anume, ş i care scris prin pipăitul cu degetele 
este urm at de orb. Celor cari doresc să conrtribue 
la această muncă fără aseam ăn de um anitară, d-şoara 
Hortensia Bogdan, profesoară la  şcoala civilă de fete, 
Arad Ostr. Teleky 27-—28), le stă la  dispoziţie cu 
toate explicaţiile neceisiare am ănunţite.
A lături de atâ tea  gesturi nobile de cari femeia 
română a ştiu t să  dea m ărtu rie  în toate tim purile, în 
şiru l vredniciilor înscrise jeu m ândrie în paginile iisto. ie0 
de a.zi, date de neomul nostru, acest umil cuvânt, va 
găsi şi el Tăisunet de sigur la  sufletele nobile şi în ­
ţe legătoare de nenoroc. Nu ise cere doar decât răgazul 
unui ceais-două, de care cred că multe femei in teli­
gente dispun — dacă vor, procurând prin acest timp 
răp it pe neştiu te , clipe de m ângăere celora, cărora 
urgia de alstăzi le-a răp it cel moi' scump tes-aur.
PENTRU „ALBUMUL D£C0-
RHTSL0R ROMÂNI“
m  uitaţi să frimifetl redacţiei 
„Românului“ grabnic fotografiile 
vitejilor noştri şi informaţii! :>e ne­
cesare (locul naşterii, reilmentui »ars* 
ţi lipişi* risofătite cu medalia reip»?
Bibliografie.
Recomandăm următoarele publicaţii ce le pri­
mim la redacţie:
Muzica, anul I, nr. 1, excelentă revistă, în jurul 
căreia s’au grupat o seamă de artişti şi critici de 
valoare ca: George Enescu, M . Mărgăritărescu, M. 
Costin, I. Nonna Otescu etc. O recomandăm pentru 
oricine tine să fie în curent cu mişcarea muzicală 
în România şi străinătate. Abonamentul anual ed i­
ţie simplă 12 lei, de lux 30 lei. Proprietar: M. Co­
stin, Calea Victoriei nr. 250 — Bucureşti.
m
A xen te  B a n d u : D r. A lexandru  Bogdan, o bro­
şură despre viata şi activitatea distinsului pro­
fesor al liceului din Braşov, căzut în luptele dela 
lum ina. Costă 1 cor., plus porto poştal şi se vinde 
în folosul bibliotecii publice „Dr. Alexandru Bog­
dan” din Braşov. Se poate cumpăra dela libră­
riile româneşti. j ;
.... ; ; r.  i : - i ! ■' ;
A. Cotruş: Sărbătoarea M o rţ ii,  un volum de 
poezii dintre cele mai energice şi valoroase ce s’au 
scris în româneşte, cu m otive din răsboiul actual. 
Costă 1.50 cor. plus porto şi se poate comanda 
dela librăriile româneşti.
Duminecă, 20 Februarie 1916. _____ _______
„Invaţă-ne să ne rugăm”. Primim urm ătoarea dare 
de seam ă: In zilele acestea a apărut un nou volum de 
predici pentru timpul de răsboiu de parohul C. M oldo, 
van  din Cristian, prelucrate după unii predicatori ger­
mani. Broşura de 80 pag. cuprinde 10 predici de răs­
boiu. Cu citate din sf. Scriptură, cu diferite episoade in­
teresante de pe câmpul de luptă şi cu asemănări din 
viaţa de toate zilele, păr. Moldovan prelucră cele zece 
predici, cari pot fi rostite sau citite cu bun efect cre­
dincioşilor noştri.
Precum soldatul plecat Ia luptă are lipsă de arme 
bune ca să poată lupta cu bun sfârşit contra inamicului, 
tot asemenea cei răm aşi în urm ă au lipsă de alte arme 
cu cari să poată lupta contra duşmanului comun al o- 
menimii — contra păcatului. Armele soldatului ne sunt 
cunoscute, armele celor răm aşi acasă sunt rugăciunea, 
credinţa şi nădejdea.
Cu considerare la faptul că literatura noastră omi- 
letică, în general, e săracă  în predici bune, apoi în 
lipsa de predici originale pentru timpul de răsboiu — 
prelucrările păr. Moldovan şi munca depusă de dsa nu­
mai îmbucura ne poate. A tât broşura mai sus amintită 
cât şi broşura dlui prof. Bălan „îndrăzniţi eu am biruit 
lumea” apărută în bibi. „Bunului păstor” sunt prelu­
crări reuşite şi până vor apare originale, ne putem fo­
losi cu bun efect de aceste prelucrări.
Limba folosită de păr. Moldovan e uşoară, fără ex- 
presluni înalte, pe înţelesul tuturora. O recomand on. 
fraţi preoţi cu toată căldura. Costă 1.60 cor. Din venit 
50 procente se dau la orfanii soldaţilor căzuţi pe câm­
pul de luptă. Se poate procura dela L ibrăria Arhidiece- 
zană din Sibiiu, sau dela autor. (Cristian, corn. Sibiiu.)
Pr. E. Cloran.
POSTA REDACŢIEI.
Dlul C. T — Chestiunii aceleia tra ta te  la loc de 
frunte i-aţi făcut o critică negativă, stăruind asupra 
unui singur aspect al ei, şi n’aţi considerat întregul ei 
complex. Nu admitem polemici pornite dintr’un punct 
de vedere a tâ t de unilateral.
Dlui I. Cr. Acelaş răspuns. Din articolul trimis am 
eliminat acele părţi de prisos. Credem că e mai bine 
plasat aşa. Salutări.
Dlul G. F. In C. Mulţumiri pentru serviciu.
POSTA ADMINISTRAŢIEI.
D . R a d o v e i G y ö rg y ,  gépész, P e tro v a . B a n ii 
i-a m  p r im it ,  a b o n a m e n tu l a e x p ira t  la  15 F e ­
b ru a r ie  1916. Z ia ru l de a ic i se e x p e d ia z ă  re ­
g u la t.
JR O M A NU L’*
O n. E c a te r in a  C h ir it ia ,  T im iş o a ra . S u m a  de 
20 c o r. am  p r im it -o .  A b o n a m e n tu l d. Io v iţ ia  
e x p iră  la  30 Iu n ie  1916.
T . I. H aba . S o ro ş tir i.  A m  p r im it  7 c o r. în  a - 
b o n a m e n t până  la  15 F e b ru a r ie  a. c. R u g ă m  ş i 
în a in te .
I. H a n c iu , R .-V â lc e a . A m  p r im it  în  abo na ­
m e n tu l L ig e i 56 c o r .
R u g ă m  pe t r im iţă to r u l sum e i de 100 c o r. —  
de sub E . I. A n o n y m  —  C e rn ă u ţi să ne c o m u ­
n ice  în  ce scop ne -a  t r im is  b a n ii, p e n tru  ca să -i 
p u te m  tra n sp u n e  la  d e s tin a ţie .
Moşie de vânzare.
In  c o m ita tu l H u n e d o a re i, 7 k m ., d e p ă rta re
de D e v a  ş i P is k i,  lâ n g ă  d ru m  de c o m ita t, —  
se a flă  de v â n z a re  o m oş ie  de 112 ju g . c a t ,  
cu  d re p t de păşu na t în  păşunea com una lă , 
in tra v i la n  cu 5 o d ă i e tc., ş i e d if ic ii le  econo­
m ic e  ce se ţ in  de această  m oş ie .
In fo rm a ţ iu n i m a i dea p ro ape  se p o t a fla  la :
George Popa 
p a ro h  o r t .  ro m .
p e r P is k i (H u n y a d  m .) Nagyrâpolt
_____ _________________  Pag. 9.
Ultima oră.
RUŞII AU OCUPAT ERZERUM.
R o tte rd a m . — Statul major rusesc anunţă 
în comunicatul său din 16 Februarie că Ruşii 
au pus stăpânire pe cea mai mare parte a 
fortificaţiilor dela Erzerum. ’i
O telegramă sosită mai târziu anunţă ocu­
parea Erzerumului de către Ruşi.
*
Paris. — In Erzerum Ruşii au făcut priso- 
nieri 100 mii Turci şi au capturat 1046 tunuri.
*  i
B e r l in .  — „Lokalanzeiger” anunţă: După 
comunicatul Agenţiei Havas preşedintele repu­
blice! franceze a adresat din prilejui căderii Er­
zerumului telegrame de felicitare ţarului şi ma­
relui duce Nioolaievici.
ANGLO-FRANCEZII VOR LUA OFENSIVA 
CONTRA BULGARILOR.
Atenta. —  Ziarul „Nea Ellas" prim eşte din 
Salonic o ştire  sem i oficioasă, după care c o ­
m andam entul trupelor anglo-franceze, spre  'a 
preîntâm pina atacu l germ an, are intenfiunea  
să ia ofensiva îm potriva  trupelor bulgare, cu 
scopul de a tăia comunicaţia Sofia-C onstdti- 
nopol.
GRECIA ISI SPOREŞTE ARMATA.
B e r lin .  — „Vossische Zeitung” anunţă din 
Constantinopol: Statul major grec au hotărît 
să urce contingentul armatei greceşti la 500 
mii oameni. In scopul acesta vor fi înrolaţi 
pentru ca să Ii se dea instrucţia militară ne­
cesară, toţi Grecii, cari n’au făcut încă servi­
ciu militar. Toţi supuşii greci din străinătate au 
fost provocaţi să se anunţe la consulatul gre­
cesc din ţara în care se găsesc.
GERMANII DUC O MARE PARTEJ)IN 
FORŢELE LOR DIN BALCANI.
S a ta n ic . —  Com andam entul trupelor Enten- 
te i a fo st inform at că o m are parte  din forţele  
germ ane au fo st duse din Balcan.
Redactor responsabil: Constant!® Sav®,
C E R C E T A Ţ I C O FE T Ă R IA  
g a y  M  A T Z  K .  Y  " s m  
P răjituri e x c e le n te . L o ca l d e  
prim ul rang. ====3==«
« • © e i t i  f i i  a & o i a i  d e  s r â . t i a d a a . t .
Adresaţivă cu toată Încrederea la proprie­
tarul de vii din Şiria (Világos) P etru  B enea, 
3âei Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi din anii 1913 — 1914 
Vin alb — — — 160 135
BîZiing — — — 1'65 1-40
Roşu de Miniş — 180 1*50
Carbenet — — 1'70 —'—
Vinuri noul dîn anul 1915.
Vin alb — — — — — 1.15
Rlzllng — — — — — 1’20
Şlller — — — — — 1*30
Vinul se expdiază cu rambursă dela 50 
litri In sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni.
Pentru calitatea vinului garantez.
Se 261S J p ' & t . v y ' m  J & & - 3 3 L & &
propr. şi neg. de vinuri 
iriis& G r© »  (Arad tn)
„I&NER“ cremă netmsnroasă.
Ce! mal nou pro­
duct hlgienic pen­
tru curăţirea şi în­
frumuseţarea pie­
le i
înlătură petele 
E albine, bubele pri­
cinuite de îniier- 
binţeli, agrăbunţe 
şl alte necurăţenii 
de piele. Crerna 
aceasta ziua se 
poate folosi mal 
cu succes.
1 teglă 1 cor.
„IANER” pudră. E non plus ultra pudrei. Bună la ba­
luri, saloane şi de zilnic folos, care ac sere încreţitu­
rile şi e cu totul nestricăcioasă în culorile: roza, albă 
şl cremă. 1 cutie 1 coroană.
„IANER” săpun. 1 bucată 60 »Ieri.
„IANER” pastă pentrn dinţi. 1 doză 1 cor.
„IANER” apă pentrn gură. Bună pentru dinţii scorburoşt 
Elngeil bureţeşl, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1.60, jumătate de stlcfă 80 »Ieri.
„IANER” esenţă pentru păr. Excelentă pentru înlături 
rea mătreţel şi contra cădere! părului. 1 sticlă, 1 co 
30 fllerL
„IANER” poraadă pentru creştţrea păruluL — 1 te*l. 
2 coroane.
„IANER” văpseală pentru păr pentru a colora în negru, 
brunet, ori în blond părul sur şl cărunt Nereuşita co­
lorii e eschisă. La comande să se noteze că părul încă 
runţlt în ce coloare să se văpsească negru, brunet). Ih 
carton 4 coroane.
„Î5VNER” apă care face părul blond. Pentru a văpsl In 
timp scurt, în băl, auriu, părul blond roşu, chiar şl bru­
net ori negru. 1 sticlă 4 coroaaă.
Discretă şl zilnică expediţie cu poşta. — Telefon Î76,
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
Iul RUDOLF IANER” ieşite din farmacia sa ca valoar 
şe pot căpăta la
Farmacia „MĂRIA AJUTĂTOARE” a lui
Rudoif laser, TeiMsvâr-GyârvâiOS Fii-iit 72.
Pa?. 1(1. R O M Â N U P
O lucrare de mare actualitate:
C A R T E A  DURERI I
de episcopul Bongaud, traducere 
de Iacob Nicolescu. Cel mai 
potrivit cadou! — Preţul Cor. 1-50, 
legată de lux Cor. 3 50.
A  se procura dela
AD M IN ISTR AŢIA  » C A L E A  V I E Ţ I I «  
Vulkán, Hunyad megye (Ungaria)
Agenţi încasatori de bani
se caută pentru soc. coperativă de maşini 
de cusut SingerCo., Arad, bulev.Jó z se f  
föherczeg nr. 9, atât din localitate, cât 
şi din provincie, cari locuesc în teritorul 
comitatului. —  Soldaţii invalizi sunt pre 
feriţi. Se cere cunoştinţa limbei româneşti
Uitai ie vile
v M M \  so iu  a m e rican  ne ted  ş i eu 
* ' ră d ă c in i, d i f e r i t e  s o i u r i ,
g a ra n tâ n d  p e n tru  v e r i t a b l -  
litatea lo r ,  fu rn ize a z ă  în  
a s o r t im e n tu l ce l m a i boga t 
cunoscuta  ş i în c re zu ta  f irm ă .
„K is k tlk iS g m e n ts  e ls fi 
s z 6 !ă s !t¥ â n y  te le p “
P ro p r ie ta r :
F r i d e r i c  C a s p a r i
M e d ia ş ,  ( M e d o v e s j
c o m it .  T A r n a v a -m a r e  (N a g y  K ilk O ilo  a i . )
Cereţi preţ curent ilustrai!
Acest preţ curent cuprinde toate sc riso rile  de recu n o ştin ţă  
sosite din diferita regiuni ale ţării, în consecinţă înainte de 
a face comanda ori care proprietar de vie poate cere in­
formaţii verbale san îa  scris dela persoane cunoscute 
relativ la încrederea de care se bucură num ita pepinieră.
CROITORIE 
DOMNEASCĂ ÎN 
DEVA. :
C u onoare aduc la  c u n o ş tin ţa  ou. p u b lic , 
că am  desch is  croitorie domnească în  
c lă d ire a  „ O R IE N T “  v is -â v is  jdo o te lu l 
„C ru c e a  a lb ă “  în  D e v a .—  In  u rm a  exce­
le n te lo r  m e le  le g ă tu r i s u n t în  s itu a ţia  de 
a m u lţu m i ş i cele m a i de lica te  p re te n ţiu n i. 
—  P e n tru  8 — 4 com enz i în  p ro v in c ie  m e rg  
p e rso n a l la  fa ţa  lo c u lu i.  —  R u g â n d  b in e ­
v o ito ru l s p r i j in  a l on. p u b lic ,
s u n t cu s tim ă
KIN DA S. c r o i t o r  p e n tru  d o m n i.
Se caută
o femee care se fie ca bucătăreasă şi să 
ştie conduce economia.
Condiţiunile dimpreună cu ofertul să 
se trimită Ia adresa
Mărioara Dr. Andrei Iile.
Tenke (Bihar m.)
ssBunmns«
farmacia
ÁRPÁTI JÁNOS
A p  A H  ÎN COLTUL PIEŢEI BO 
ROS BÉNI ŞI CĂLEI TI 
SZA ISTVÁN, vis-â-v s de gara trenului electric.
!
in atenţiunea, 
negustorilor !
Acoperirea trebuinţelor de 
clocoladă şl zaharicale pen 
tra preţuri de fabrică. ::
In  d e p o z it:  Kugler, Hei 
Ier, Tdrth şi Manner. :: ::
GÁBOR MIKLÓS Arad,
Piaţa Andrăssyt colţul Salacz ulcza 
Telefon 1059. Telefon 1059.
(G a  2270}
Duminecă, 20 Februarie 1916,
H a i n e  e l e  v a r ă ,
p a rd e s iu r i, h a ine  p e n tru  b ă rb a ţi, h a in e  p e n tru  b a lu r i,  a r t ic l i  de toa le tă , um bre le , j u ­
de le  de dan te le  şi de p ă n u ră  se cu ră ţesc ş i vopsesc cu m u ltă  g r i jă  ş i sp e c ia lita te  în
s t a b i l i m e n t u l  m e u  m â n s t r i a !  â e  ¥ © p s i t o r i ©  
d e  p ă u u r i  ş i  d@  © u r â ţ i t o ^ i ©  o M m i o â ,
a ra n ja te  cu cele m a i n o u l m a ş in i d in  s tră in ă ta te . —  D e s p ă rţă m â n t spec ia l p e n tr -  
c u ră ţ itu l,  v o p s itu l p ă lă r ii lo r  p e n tru  b ă rb a ţi ş i fe m e i. —  In  c a z u r i de m o a rte  h  ű  
ne le  de pă n u ră  ş i de m ătasă, h a in e le  p e n tru  b ă rb a ţi etc. se vopsesc g ra b n ic  în  
n e g ru . —  H a in e le  de b ă rb a ţi da te  spre c u ră ţire  se ş i tepa rează  cu s p e c ia l;ta ie  în  
c ro ito r ia  m ea specia lă . —  S c r is o r i de re c u n o ş tin ţă  d in  toa te  p ă r ţ ile  ţă r i i.
L u c z a  J ó z s e f ,  yţSăţiSiS S  S z e g e d .
Prăvâlia şi stabiliment principal:
etsr. L a u d o n ,  u r a l  c o l ţ u l
T E Í.E F O N  : 
8 8 4 .
pl®ţeî V a leria . ( L u  2106) ■BMBBM 3í*«M:TCa«U mOZ «XfiSVSâiEit R r* g— ,*HÎ Î •
STEFAN SLADEK jun e fabrică de mobile
V  A  R  Ş  E  Ţ ,  s t r a d a  K u d r î t z e r  n u m ă r u l  4 4 — 4 6 .
mâuBÎmmâmmmimmmmm rtnm sm im m TTi iÜm Ïi «w
Le» mai renumita
mars fabrică de mobile
din sudul Ungariei (Versera).
Pregăteşte m o b ile le  cele m a i m o dem e  
; i lu xoase  cu p re ţu r i fo a rte  m odera te .
M are d e p o z it de p iane  exce len te , co­
voare, pe rde le , ţe s ă tu r i fo a rte  f in e  şi 
m aş in i da cusut. —  (Sa 118
jEStiaaBaxKZBESHixaisaiiiaat m w i
P » h m I ça a e C ill i  cea ssi&re !a expoziţia «Bfieaait di» Budapesta sa 1890. «
----------------  —  ------- ----------- —  —— — ——— — — ———— —  -------------- -— -— —-----  i
'• li  ţ v l'z Tsntstcdi ds ciepæts. -  Fabrica s» sea» da flsrpua  táp»  alai
Fiu! lui Maii ftovotef Tialşoara- f Fabric,
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nonă, precum la tn ia rrea  de noa a clo-f 
potelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie do mai 
mulţi ani provăznte ca adjustări da fier bătut, construite spre a întoarce cu uşu­
rinţă în cri ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel seu- 
|  ti te de crepare. — Sunt recomandate cu deosebire CLOPOTELE GĂURITE, de 
dânsul inventate şi premiate în mai mu te rânduri, cari sunt prevăzute în partea 
superioară — ca violina — cu găuri or figura S şi au an ton mai intesiv mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vribrarea mai voluminoasă decât cel de 
sistem vechia, astfel că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton eu un 
clopot de 451 kgr. patentat după sistemul vechi. — Se mai recomandă spre fa­
cerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, — spre preadjnstarea clopotelor 
vechi cu adj listarea de fier bătut — ca şi spre turnarea de toace de metal. —
Preţud-curente ilustrate trimit gratuit.
y.rv.*. '£y?r*-T
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■v-.' .JSSa ieftine.
L ife’‘antal d iecezelor gr. or. şi gr. cath.
SZÁNTHÓ
G YULA
fabrică da ceasuri pentru biserici
N A G Y V Á R A D ,
Damjanicfc-utca 30  ssáro
m m a
O f e r ă  ceasuri pentru bise­
rici cari se trag odată pe 
săptămână, odată la 8 zile şi 
odată Ia zi, durabile şi pre­
cise. Preţuri ieftine. Fabrică 
cu putere electrică. Oaranţă W i  o  
pe mai mulţi ani, Preţcurent 
ia dorinţă se trimite gratis, f ’ | 1 - ' • 
Plăci (tablă) pentru ceasuri t ~% "r 1 
cari luminează noaptea, exe- 'A ii' 
cutate admirabil, — Preţuri '
■ » fiiţ M p n m11 , j". ■ r! H
L
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Aduc ia cunoştinţa onoratului public, că marele
depozit de scânduri,
— lemn cioplit şi tăiat în firez pentru edificat, 
ţîglă, Eternit, ţement, Kollarit, petri de moară de 
Königsberg şi altele a socrului meu dl Constan­
tin Baicu director şcolar în Orăştie —  a cărui 
conducător am fost, cu datul de 15  Decemvrie 
1 9 1 5  st. n. cu toate pretenziunile (datoraşii) firmei 
a trecut în proprietatea mea, şi de atunci înce­
pând îl conduc sub propria mea firmă.
Deci şi pe aceasta cale avizez onor. cumpă­
rători ai acestui depozit şi îndeosebi pe cei din 
Orăştie şi jur, cercul Geoagiului, P ski, Devei, 
Zlatna, Vinţ şi Szászsebes cari nu şi-au achitat 
încă pe deplin datoriile ce le au la acest magazin 
pentru materialul cumpărat, ca dela datul de mai sus 
începând să le plătească la firm a subsem nată.
Rugând şi pe mai departe preţiosul şi bine­
voitorul sprijin al acestui mare public cumpărător, 
care şi până acum cu atâta căldură şi conştien- 
ţiozitate a sprijinit aecasta prima întreprindere 
românească de aceasta branşă de comerci, semnez
cu toată stima
T E O D O R  V U L P E
proprietarul depozitului.
(Vu 2593- 3) O R Ă ŞT IE — S Z Á S Z V Á R O S .
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CEL MAI MODERN INSTITUT T I P O G R A F I C  
R O M AN E SC  DIN U N G A R IA  ŞI T R A N S IL V A N IA
c a ic e ; -  ■ >:
ARAD,
f f
PP
SOCIETATE 
EE A C jW m
STR. ZRÍNYI 
NRUL I(8L
Pllad aprovizionat est cele mal moderne maşini cHn strWnllel* şl 
patrie, cai m a ş i n i  d e  c u le s , m a ş in i  d e  t ip a r , m a ş i n i  da  
t ă i a t  şl m a ş i n i  da  v ă r s a t  o lişa ie , precum şi cu cel* mal 
modeme litere, primeşte spre executare totfelu! de o p u r i, r e ­
v is ta ,  fo l, p la c a te ,  r e g is tr e ,  t ip ă r i tu r i  p e n t r u  b ă n c i  
ş l  s o c ie tă ţ i ,  p r e c u m  ş l  t ip ă r i tu r i  a d v o c a ţia la , in v i ­
tă r i  d e  lo g o d n ă , c u n u n ie  ş i  p e n t r u  p e tr e c e r i .  Anunţ»?! 
funebrele se execută cu cea mal mare urgenţă. Se execuţi tot 
felul de lucrări de aceasta branşă dela cele mai s impte pm  In 
«uf«? mtâ fiue. — Executare rsmmmî&, — Preţuri modanal?,n pro pţi.
i ' Unde
se pot cumpăra 
cele mai bune şi 
mai elegante
PLOIERE?
lt«d< C i - t a t - c is
Şl ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă iş 
estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai moderne
albituri pentru bărbaţi
Ü
Oămgşi
B
în executare recunoscută de cea mai bună.;
de modă albe şi colorate 
G U L E R E  şi M A N G E T E  
aibe şi colorate; B A T ISTE de buzunar;
B R A Ţ E L E ; C R A V A T E  pentru gulere 
simple şi duple; C Ă M E ŞI din păr de 
cămilă; CIO RAPI şi alţi articlii de modă 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre­
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra dela
G U S T A V  S C H M ID T
fab rică  de paraplee şi prăvălie de articlii de m odă p en tru  b ă rb a ţi
SÎ81IU (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bodenkredit“. .
m zsm ţsa sm tm m sesam m t > mm n i mm ■imimni
ATELIER DE CURELARIE, ŞELÂRIE şi COFERARîB |
R EM D TG .& FEIR IW .
ODINIOARĂ S O C I E T A T E A  C U R E L A R I R C R
Strada Gisnâdiel 4.5, S 1B 11 u ,  Heiîauer-gfssa 45.
Magazin bogat în articole pentru curăţat, călărit 
vânat, sport şi voiaj, poclăzit şi procovăţuri, port- 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga­
lanterie pe îângă preţurile cete mai moderate. 
CURELE DS MAŞINI, CURELE DE CU­
SUT ŞI LEGAT 3KY (vârzobi), permanent în 
depozit. Toate articolele ;in branşele numite şi 
reparaîura tor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. ( 0 —9 
C oniandele prin poştă se efep- 
tuesc prom pt şl conştienţi os,
TfjfŞSSJk
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I N S T I T U T  D E  C R E D I T  ^ 1  E C O N .  S O C ,  F » E  A C Ţ I I  I 1V  N A D I A C ,
CONVOCARE.
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii „NĂDLĂCANA“ se invită prin aceasta la a
XVIII-aadunare generală ,
care se va ţinea în Nâdlac, Luni în 2 8  Februarie 1916 st. n. la orele 11 a. m. în localitatea institutului.
OBIECTELE:
1. Constituirea. , . , . . . . . .  . . .  1ilic
2. Raportul anual al direcţiunei, raportul comitetului de suprave.lnere şi bilanţul anului de gestiune I9i5.
3 Distribuirea profitului realizat conform bilanţului.
4. Alegerea unui membru în direcţiune.
5. Alegerea consiliului de cenzori.
Nâdlac, 12 Februarie 1916. Direcţiunea.
NOTĂ. Pentru folosirea dreptului de vot se cere ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiunilor sale în cărţile institutului cel 
puţin cu şase luni înainte de adunare şi să se însinue la cassa institutului respective să-şi depună plenipotinţa cel mult pana înaintea amiezii 
zilei premergătoare adunării.
activa CONTUL BILANŢ PASIVA
198
215
199
171
209
196
205
164
178
212
Cassa in nu m ărar...............................
Bon în Giro Conto ......................
Bon la Cassa de păstrare reg. ung. şi
la diverse bănci...............................
Cambii de b a n c ă ...............................
Împrumuturi hipotecare......................
Cereale cu m p ă rate ...........................
12760 99 
69698-81
Efecte proprii:
67770 K nom. împrumut ostăşesc cil
5»/20/o şi 6% .................................... 64630 75
Acţii dela diverse b ă n c i .................  76615'
Casa proprie a institutului....................................
D e b it o r i...............................................................
M o b ilia r ............................................  3447 68
după amortizare...............................  447'68
23267
82459
1554070
8100
8895
53;
80
80
45
141245
25000
390
3000
75
24
1846429157
132
202
193
135
208
195
160
15b, 179 
192
206 , 200 
211
204
201
Capital societar:
4500 buc. acţii a K 100 — . . 
Fondul general de rezervă* . 
Fondul special de reservă** . 
Fondul de penziune*** . . . 
Depuneri spre fructificare . . 
Cambii ree'scontate . . . . 
Contribuţiuni restante . . . 
Dividendă neridicată . . . .
C red ito ri...............................
Interese transitoare anticipate 
Profit transpus din 1914. . . 
Profit c u r a t ..........................
140520-28 
8 0 0 0 -  
21115-—
2000* -  
54180-37
* Cu d o ta ţlu n e a  d in a n u l a c e s ta  K 153000* 
*• Cu d o ta ţlu n e a  d in a n u l acesra  K ÎOOOO*- 
Cu d o ta ţlu n e a  d in  an u l a c e s ta  K 28000--
450000 -
169635 28
705985 07
268259 80
5322 91
944 —
157575 42
32526 72
56180 37
1846429 57
I
CONTUL PROFIT & PERDERE CREDIT
--------
Interese:
-------------——--
201 Profit transpus...................... 2000 —
183 pentru depuneri spre fructificare . . 3357932 In terese:
207 pentru reescont ........................... . 2914P62 188 dela cambii de bancă . . . . . 153043T9
32 pentru fondul general de rezervă . 545602 172 dela împrumuturi hipotecare . . . 687*76
41 pentru fondul de penziune . . . 1115'  — 182 dela conturi curente . 513-27
203 pentru lom bard........................... . 2009-82 71301 78 1RQ dela efecte proprii . . . . . . . 3975-50 158219 72
S p e s e :
iov
152 Câştig la producte . . . . 8051 40
187 Salare . ............................... 15961 04 65, 214
Venit la realităţi şi previziuni 1160 59
180 Imprimate, lemne, lumină, spese de birou . . 3280 41
181 Porto şi telefon.......................... 1117 50
48 Maree de prezenţă...................... 1795 *
C ontribuţiune:
191 D irectă........................................ . 15990' —
170 10% dare la depuneri . . . . . 335793 19347 93
212 Amortizare din mobiliar . . . . 447 68
201 Profit transpus din 1914 . . . . . 2000' -
Profit c u r a t ................................... . 54180-37 56180 37
169431 71 169431 71
i 1 1
N ăd 1 ac, la 31 Decemvrie 1915.
Aureiiu Petroviciu m. p.
director executiv.
Pentru contabilitate :
Aureiiu St. Şuluţiu m. p.
Nicolae Chici» m. p.
preşed. direcţiunii.
DIRECŢIUNEA:
Sava Raicu m. p. Gligor Vidican m . p.
Nicolae Gheran m p. Pavel Roşuţ m . p.
COMITETUL DE SUPRAVEGHIERE:
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în regulă şi în deplină consonanţă cu registrele institutului
Georgiu Maior m. p.
preşedinte.
Romul Nestor m. p. 
Romulus Tăucea» m. p.
Demetriu Roman m. p.
George Petroviciu m . p.
Revăzut:
loan  M oldovan m. p.
revizor expert al „Solidarităţii“
Tiparul tipografiei „Concordia” societate pe actU în Arad. — Editor responsabil: LAURENŢIU LUCA.
